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DIARIO
SálXi.ll0 i 7 diciütn"bre 1904
DEL
Tomo IV.- Pág. 885
l·fINISTE·R·la DE L· t\ G·1lFR, R.l-1\. __. .,..$ _.... ~ ""- ... f~.~-~.b .....~ ~...:~
PARTE OFICI~t\J~:
REALES ÓRDENES
gUBSEOEETAliÍA
BAJAS
IDxcmo. Sr.: Según participa á este Ministerio
el General del segundo Cuerpo de ejército, falleció
el día 7 del Jl1I'S actmt1 en SeYilla, el general (le bri-
gada de lit Sección de gesel'va dd EBtac10 JI¿l,Yor
General del Ejél'Gito, D. Salvador de Castro y Ruiz
del Arco.
De real orden lo digo á V. E. para RU conoci-
miento y fines correspondientes. Dios gnardA :i
V. E. muchos afios. Madrid 15 de diciembre
de 1901.
LINARlTIS
Sellor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
D~~STINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. n. g.) ha tenido á bien
llombrar Hyudante de órdenes del tonipnte general
D. Eulogio Despujol y Dl1say, Cond(" de Caspe, Pre-
sidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina, á
su actual ayudHnte de campo el comandante de Es-
tado Mayor D. Francisco Gueriguct y Vila.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci-
miento y efectos comiguientes. Dios guarde á V..TI:.
mucho~ años. .Mad:rid 15 de diciembre de 190·1:.
. LINARES
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo SupremO de Guerra
y Marina y Ordenador de pagos:dé Guerra.
© Ministerio de Defensa
lijxCJ:oO. ::;1'.: m Jky (q. D. g.) ha toniaoa bien
nombrar ayudimte d(J campo del gen(-~ral do briga-
<111 D. Harniro de Bruua.r GSl'cia Suelto, ('oman-
c1antc g¡meral de Ingenirsrofl de er,l' CUl:'J:po do eiór-
cito, al cavítán de Caballería D. Lecpoldo Sarabia
Pardo, que actualmente Fe halla en situación de
roemplazo con rceidcncia en SUlt:md,"r.
. De real orden lo digo aY. E. para EU. conoci-
miento y efectos COnf'igllicn1;rs. Di;)fll;UludC' á V. B.
muchos nitos. 1bdrid.t5 de diciemhre lll,U1ü:!.
LINA:RE~'
SerlOr Gencral elel cnal'to Cuerpo c1r. ejértlito.
Señores GBlleral del sexto Ou\'rpo (le ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Elltev (q. D. g.) 80 h:1 servido
diflponer que el jef~ y oficiales del Cuerpo Auxiliar
de Ofi¡~inas l\lilitares, compl'fmdidos.en la signil'1lte
relación, pasen á servir los destinos 'qtlC en la mis-
ma. sc leR seflalan.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimien·
to y efectos consiguicntes. Dios guarde ¡l. V. E.
muchos !:ollOS. Madrid 15 de diciembre de lÜ04.
LmAREs
Señor Ordenador ele pagos de Guerra.
Señores Presidentes del Consejo Supremo de Guerra
y l\larina y Junta Consultiva do Guerra, Gene-
rales del primero, sexto y.séptimo Cuerpos ele
ej(~rcito, Inspector gcneral ele las Comisiones li-
q nidadoms del Jj;jército y Provicario genaral Oas-
t.ren~e.
Relación que se cita
Archivero segundo
D. Enrique Ortir. Clavell, excedente en la primera
región, y en comisión en la Inspección ge-
neral de las Comisiones liquidadoras dcl Ejér-
cito, al Vicariato general Castrense.
Oficial pl'imCl'O
D. Ruperto Gonzúlez Andrac1e, de reemplazo en la.
primera región, á la Intervención general de
Guerra.
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Ordenador
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CRUCES
TDxomo. Sr.: :¡'.ll Rey (g. D. g.), dQ acuerdo con lo inIor-
mado'por la Afiumblea, rlQ la ronl y militar Orden de f):m
HCl'mencgilr1o, se ha dignaelo c'.mcec1er á los jefes y oficinlmJ
de la Armada comprendidos en la siguiente relación, que da
principio con n. Alvaro Blanco y Rodríg'uez de la Flor y tw:-
miwL con D. Angel Topete y ~¡U'3tíllo, las condecoraciones do
la referida Orden que se exprer::an, con la antigüedad. que res-
peetivamente se les señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dcmáfl elcetos. Dios guarde a V. E. muchos año,s. Madrid
15 do diciembre de 1904.
GOllOr üener:ü dcl primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Ex.cmo. Sr.: Accecliendo á lo solicitado por el intenden-
te de Ejército, en sitmwiún de reserva, D. Eduardo Agustín y
!;)~'¡'ii(), 01 Rey !q, b. g.) se hu. t"8rvido autorizarle para que fijo
su rcsülencia cm esta corto.
Do real orden lo digo ~ V. E. para BU conocimient:; y
fines correRpondientes. mas guarde á. V. E. muchosañü5.
Madrid 15 do diciembre da 1904.
Soñor General del quinto CU01'1)O do ejército.
Señores Gen(\ral del séptimo Cuerpo de ejército y
de pagos elc Guerra.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: . Acceelioncloá lo solicitado por 01 general
de hrigad¡:, D. Arturo Ruiz y Sanz, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido autorir.arle para q'le fiJO su residencia en Peralta (NrlVa-
rra\ en situación de ouartel.
De real orden lo digo lÍ V. E. para su oonocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos ailes.
Madrid 15 de diciembre de 1904.
LrXAlms
)[úml'l'O (!c c~eri~
ll1C'utefi.
-.....e»c>-
1\1...1\.TRIMONIOS
C),:':-lTltOS
-----.-- f:~--------
:~,¡adti.d 15 d;:) dieiembre de 1\101.
¡P¡C¡, Ir Ordenuclor de pllgOH de Guerra.
Plant-illas que se citan
Tl[i;llsterio de la. Guerra.....•. : ' . . . un
';:n;>:;('jo Rupremo............ . . 28
]{:':"l~lo 11n,)'or Central ' . . . . . . . . . . . . . :J1j:Djr'~c()itÓll géneral de la Cría cahal)lll' y TIe··l .11 1
. lil,)ll a .•........ , , í I
TliRpceci6n general de los Estableeimientos( 5
."df ~mtrucción él Industria militar \ 8oñor Presidoute del COll150jO Supremo de Gucrm y Marina.
\ ¡"ILl'lato general Castrense. '" . . . .. . . . . .. 4 j
O;'denación de pagos ele Guerra. . . . . . . . . . . 10 l'
:~ni{~rvencióll general de (}uerrn , . . 3
,...... I
Lm.llms !
Relación que se cita
'Bxemo, Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
['",Jitor do tercera.• con destino en el cuarto Cuerpo de ejér-
eii-,u, D. EmiJio l,ol'enzi y Rodero, el Uey (q. D. g.\ de
~w".;",,·dá cou lo informado por ese Con~0jo Supremo ell 14 del ¡
f-c(·cw.l, se ha "crvido concl"lerle licencia para cont.r:wl' matri- I
mC'nio con D.l1 Luimdela Vega y Cnldcron , ll11U vezque se han!
])':'Il:Hlo las formalitlndc8 prevenidas en el real decreto de '27 1',
(;e (l.iciembre de 1901 (C. L, núm. 2GB) y en la real ordüll
ei;:m'1rrr de 21 de enero de l$JC):Z (e. L. núm. 28). I1Oe 1'()[Ü Ol'üen lo digo á V. R. para ¡;ll eUllocimiento y 1
(k.u:í,s efeeto~. Dio:-: gUl'.rdo á V. E. mncho."l núo". .Mw'lriJ i
1(; ,Lió diciom\))."3 de 1904. I
L¡::;¡ARES I
H,'flor Prel"idente dl"l Consejo Supremo do Guerra y ~J,'trina.
f:Ji'or General del cuarto (~G,~'~'L~;~,,~k ejército. I~,:
PL\KTILLAS
:';xomo. Sr.: El ::Iny (q. D.g.) se ha servido rr['ol"er quo 1
p,·u d EC':l'vicio de la AdrninilOtración Central del 11Jjércitü ri- 1
j:!.'!. la.r; r::igl1ieni-,;s plnntilla¡; ele eseri¡'Ío:rlCel:' del CL1c.rpo de Ofi-
e5'..:n Militares.
¡Je real orüen·lo digo á V. K para en conocimiento y ofec-
'~:l"; ,'()JI:::i¡~nicntcs. D.~ü~ gntJ.nlf) Ú Y. Jj], muchof:l ~lii(l? Mu·
(~r)'~ lE <le clieiemhre (l,(:lYOJ.
Oficiales ter~el'os
D. li'rtlctuoso Saez Toniente, de la .Junta Consultiva de Gue-
., rr~, ti, la ürdonación de pagos de Guerra.
~ ht~nhago Gelahert Vulvorde, de o¡"te Ministorio, al Consejo
Supremo de Gucrra y :;:darina. .
;) Antonio Crcsl~O Arenas', excedente en la septima región,
al Estado r,luyor del sexto Cuerpo de ejército.
~,í:,tQJ;id 15 de rliQicmhro üe 1901. LIXAlmS
AKTIGÜlmAD
('uorllOS KOMnRES COllllocoracionCB
...._.. _--_._-_..------. --------_·-~---·I ~ .--------
j
ca,tlitáll de fl'<lg,atn. ... D. AlvtU'o manroo y HodriguElz do la :f!'lor.....•.. Plltcll,............. 22 oetubre... l~n(j
. Te;üont,(I do navío .. ,1 » Vicento Olmo ~fedina...................... 27 febrero, •. 1()0~
('''11'''''11 Otro..... ....•••.••. l) A.dOIfo.calandria Gonzáloz .......•.•••... ,.. 18 abril ..••. l!JOn
fe , .. " Otro............. •.•• l> ~L'eo<.lOJnh'o S'l1njuáll Domíngnez.. •..•....... a octubre 1\)02
. Otro.. • • • • • •••• • • • .• l> José Garroía de Quesada é Hidalgo. . . ••••• . • . 1~ scpbre.••. 1(lOa
Otro................ ,. José Fornández Clotet, ..•..•......••..••... Cl'u:r..•.•.••.. ,.... 2 lobrero ..• 1(J04
::w!elliero~ ,íJefo de L·.... .••• •. »~osé Castellote Pinaz~ ' •••..• " . .• . 20 sopbre IHIOJ
. ¡Otr,).. . . . . • . • . • . • • .. ) I_,~h'ador Páramo AgeIlal'. .• .••.•..•••...•. 20 ídem.. , .. 11\)OJ
1,; Ln, de J\1ltrinlt...... ¡Capitán. . . . . . .• . . .. ~) Yicent~,:;\Iontojo C:,~tafieda.. . . . • . . . . . . . . . . . 28 J'ebrero .• 'jl ()OJ
(Otro......... ...••.. l> Ángel Topete 13usttllo................ .•.... 17 sepbre•.•. 1(lO·!
I--~------------..;.,..------.....------.....,----..;.--------_:----~-;LniAlU'.
D. O. núm. 2::;1 1'i cHeiombre 1904 8B7
l~xcmo. Sr.: ElItey (q. D. g.), üe acu,;~do con lo j'Jfl'r-
mado por la A~mnuleit de la f.,:ll y li1;I~tar Or,kn do Srrn
. IIemJe.1it'gildo: se ha d;gn~l~o cOJ1e('de~' á lo'J j,:!,t's y oii¡;j:¡~eB
eomprcn<lidos en la. ::i¡,:uif)ütn nh:l:iÓ¡1, ciue (la, prineipio con
D. Juan de las 1,lulas [~()ler y tt'rnlinn con )) . .l\gustin rS-:Grr~s
'Revira, las condccoracionei'! de la J:(:kri :1.. (bIen que 8(-) t'x-
preHf~n) eon la antigüodad qUG re~p~C~iYanleute fe leo s~.Dnla.
Ve r~:al unten. JI} d..i:.:ü á 'V. 1~. i}~tra ,:'H.1 cont)~i [!liento y do-
In~1i'" (·dl.~ci(~~. lJj·:j;': gll~11'dp A.. V'. :~. ::;.H1Ch08 a50r)~ ~ia!J:ri<J 15
LIKAl{E~
ceñor Pre¡;identcrld ('onc-njo S¡¡pl"JlUO do Guerra:r ~larjm~.
Relación que ,~e cita
---'-<-~--~~<'~''''il-~''- -··----···.-·I-~·--··, "~--~..".._- "-'"'--.------.~--_.~';~~ w,·_~ 1 A)/;;:JEDAD
Arnll'; Ó "üCfl'os E',,!.lcor ::'l;j:5~~} ! I Cüudeccl1eci()r;"s 1 = 1-
I IDi& •_~ AñoI ---- ---- - -- ------- ------¡ I - -
{Teniente corOl1el. !D. .JU:1.11 d,) Jw: :llu¡n.~ l})la· i l' 13¡agoste •. "11904
'f)' . 1 ,-,. t· F-' •. \J d 1 I ')',. íd"UI 1·1'¡'\~
: \ d'\) •••••• , ••.••• '1).' .í e.()1l110 . W1'2.l.' JIt ., n\ . ...•. , ..•• ', .. " •• ,.,. l. ' ••,.. u. • •• '1 ,v.~
IIOLl'O' .••.........• " C\lj'etano :\Ií'l'Un0z ¡-,.loy, i .2ó;íclom 11!O4,
. (?tru ,' ~ L.(~ilnc1rO, rfc.r1.'..tC;~ ,_(,..fH·~';!d(; 'J .~ 2D ¡. 801Jb!'0 .•• r ll1():1:,u:~() 1» V;f:culG Snrt.h<)nlt~ Lerll.. 30,i,~em •...• :1902
Infullillr!l'...•..•.•. ·'lUOmHJltlhute., i ;'( (;:·r:08 :lb.rtín n:~lle:,t"rvs '1 4¡d:cln·e, .. I1G01
Ull'O .: ; "1 : '[c·má, ¿,lole!' 1'\.1'1'0"'......... . . . . . . . . . . . . . . . . t'¡P-:'ioS lo ... ¡l\JOt'O~ro (~ltalUl.rO ~aTI7, )!on'.lf.'f: .....•.•... o' • o.•... o.• \1)1" .. ., J 24.íd:em •.. o J.QG:{¡Q'lpitl\n 1 ;,Fil)rc:l~;.i'Ü .t\'m[~;:d;·:1 DÍi-~ :. [ .C\".. ~, •..•••..•. , ?(.:Iltbl'il. ...• \1!lOt;,
;g~;~:::::::::::::: : ~'~~~:~~~) (\:~;~::\~;:'!~:J~;\~!;,t::::::::::::::::::::\ .. 1\ l:l~;¿~~¿:: :Ii~~¿
Cuhallcria ....•..... IOol'O:1d \ ¡. F<:rnaIlC:o hh:d(";,;,ee ('ó:~.ez · . 2lno\'ul'o 18\)8
Idem '10:t!i~t:íl1 , :) ;lf:t,llld Agnilm' 1;'(wter , : . . . . 28líJl~m ..•. ¡l!!íH
Ollar,lía Civil. :Tcnimül' C(·l'OllUJ., •• \ l' )Lmcw~ V:ilenc..iGlll) H':\)'üIJ .. , ' . , / 20loctubre •. U\(!\}
I(1~m' 11 "r 'T~·'¡·e··'" 1" l"I";n;'() !{Cl])IO ~~U"~l\O .,., 'l1. u o·- I·o ¡lgP40" :. ••••••••••••••• .ct•..''''Lo l '; _!I: '. ':"\.l .. "; ••••••••••••••••••••• i ..l~ I~f., .U ' '.
lnv¿,lldcs .......••.. ,Co:mmd:•.nte, ..•... » Jtmct lhazLrbw:, , lt!o]ullO ·ll~OO
Illfanterí:t .. :- ·(¡t!·o , '5¡ .\ntfmio Lario r:árc(~un , i 1(;I·Gctubre .. IIS97
1 1 .f' •. , ~ . • '" . 11 . 28 to •1q.) 1rem ·lvapna.ll ~,antlr.)lo-'-enr'nl) ·nrgrltV2 ......•..•.••..••. ! '\ !ltgos , .• ~.
IdclU : ,Gt'o.. ·············1 ~ Endci':;3 :'>-Inrt:Ll('?' ~"I·~l'eUo J 2Ú!~rl()ln ·.··1 HK'4:
Id~DL •.•.•••.•.... ; l.er t~nÍ!nlte 1 D :U8lJ~ill?O ll.i.~ 1~1. '.l\JiT(.~ C:::.belioo .••...••.••. '." • . 1.3 ,Junio ..; •. 1 190i:
Cnb:111~ríl~ " .. ·ICO"Gl.:~l '1' :~ Fl'r¡lall\~() .E1J(lm~!'" c¡ón:~z ....•.............. ! 21lipbruro . '11~\)1
Idem C¡irit~~~L 1> .~·~~:1!:u01Agnih:.:.' lj·tíster f 12.jl111io •••. lS~n
1clt,tn . '" 'IOtro). . . . . . . . . . . . .. , Ln'<ll Dím. H(Il'l'ltuo 1 allllgO~to 190-1
Artillería .. ' •..••... Oúe]aa(h~lltc· : ~ Arturo C;irL'i :líGr':n , , :Cru" i 22jUllio 19(\.;,
Idom .••...••••.•.. 'IO~PitÚr.:........•. : _1 ::-- Jfj3Ú 1.1:~·rit·; .A~fJnso '.i.'()var ..•.........••....•. / ¿ 'o'· •• · ••••• ••• '. 1 t¡!r.:.n:7.\J .• ' 1~)04
11\6'1\ Otro ·...... "r¡~¡'lu I!'loroj::(:hs Uocn.., , , ..•..... , l' J i!2 !junio , 1\104
Ingenie¡'03 ••••• , .•.. ,'CÜIl!!I::hl:mte ".j'? .F'nl::I\:f;'.()l'~"hCd¡). 1):.lg~.do, , ( .25/r,e¡Jbro ,lS\lS
Idem , Otr<) , . . :~ .ínll:r llétl:¡clla Al'~,nir:tb:lll , , ~ ~ :n ¡:go.':tu !Hllll
Idem jC:~pit.l:n , , .. :, ¡lal,;:t:lol' Nay~.n·o l'n::éil ,., \ I 28;f"brero ¡ J.(il)-!
1,j{)ll) 'Otro »'rriJ'óu f:'e;wyi;o,no y P;Sh.7. .;"Znltltl) •..•.....••.• \ ! :n,Í!l"nl .' ., 11',)01
GllnrdÍlI eidI. •..... 11."f ieniente .. , . . .. x· Aiamtsir; l'nnllD (+6:(."',,, , , , .. , , . , r, ¡mr.l'7.ü ¡1\)0 ~
e . 1 " e ·c'l. .. .. \1"["·) 'I l'" ,. 1) . VI' l'" ' 2') n"'o~to ~ \)Q:{IUl\J1l\eros ¡ flp ,,1Il " ~.g e 1'0 \) !.e~ e,u ¡' .1 '¡" '''1 0 '
_~ ......• -.-...,,__..ul". ,.,t"·.·.r."'.· ,..,._ ""....,.."~".f,;...--.'I..~~"""............. .,,.~=.....r.-_"'.:.,.......,.·~.,..~,.lIIr"~.~~.~.¡C:1"...,..:l'\,.~.~ __,.c .-.-....-0:--.. = ......,..~-"'\'P~
l\ladl'id J [) de tliCie'!íhre de 1(101. LJKAR.,ll
DEr:1TJNoS
Excmo. Sr.: .A,.ccedienc10 á 10 propuf';;t;) pOlo V. E. :\ Cf,;te
1\Jinillterio en 17 de noviembre prexialO purndo, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido :\ biclllloa;L-i'ar ~eeret~Tio llel (~olJü'ro
no militar del cll.stillo d,~ ~IolltjnicJ¡: al comandante de In-
fantería D. Luí:;; Ejarque Vara, en rütnueión' ele excedente en
esa región.
De real orden lo digo á. V. E. pa.ra su r-onocimiento y ele-
más cfecto~. Dio¡:, guarde ti V. E. mucho:! añól3. Mnclrid 15
ele diciemhre do 1UO'1.
LINARER
Señor General del cuarto Cuerpo de <',iército.
l:\eñor Ordenador ele pagos de Guerrfl.
ll-EO)l\lPE:-n·lAi)
Excmo. Sr.: En "ista de la· propuesta (le l'ecompema
formulada á favor del K:lrgento (Iel regitnient.o de Te){~grafo1J
(hoy disu\llto) Lázaro Rodrigue:!: .Cal'l'ctcro, por haberse (lis-
tingnído en variaR escuela:" prácticas donde obt.uvo premio,
el Rey (q. D. g.), de aCllenl0 con lo informado por la .Junta
(Dnsultiva de Guerra en 18 J.o noviembre próximo paRado,
ha tenido á. bien concederle la. cruz de plata dei Mérito Mili-
tar con dist.intivo hln.neo, pensionada Ovil 7'50 pesetas men-
suales mientras :permanezca en filns., como comprendido en
\ (;1 art.. a.°cle! rogliunento de recompenefls para lns e1nscs de
I tJ:(¡]Ja.
i; De real orden lo digo ti. V. E. para sa conocimiento y de-
más efect.os. Dios guarde á. V. E. muchos aíi.os. ~,rndrid
15 de dkit"mh::e d.e 190·1.
LINAHE'J
Señor General del primer CUErpo de ejército.
~cfíores Prefiidcnte de la .T unta ConsulLi \'[1. de Guerra y Orc1e-
nadvi· de pago" de Gnerra.
Excmo, Sr.: Vistalaobm titulada «Legislación milit.ar
Robre docuuwlItos p,·rsounIes de ~enerale~, jefe... y ollcia:le::'),
cltJ que es 3Ut0l' el escribienb') eb 2.n c1aron del cuerpo del Oii-
cinil.~ --'¡ilitares n. Julián So¡.;a Vinagre: r (]llfJ pllm los efectl)~
<le rccompC:llsll remitió á est.e 1iIini"tc·rio el Pre~idente de la
;J untl~ facu1tnti va elel (:U01'pO de, .IL1goni()l'<)s· del Bjército en 13
do mayo último, el Hey (q. D. g.), de acuerdo con el informe
omitido por b Jnnh~ COllsuH-iva de Guerra en 18 de noviem•.
hrc pró:ximo Pll8ftdo, ha tenido ú bien eOllccc1m:lo la cruz da
plata tlel :Mérito MiUtar con cli::;til~tivoblanco, pel1r!ionacla'eon
7'50 peectllfJ mensuales. no vitn-licia, como comprendido en
el arto 6." <1e1 regltunento de l'CCOrn¡1Gnsas para las clases de
tropa.
Pe l'cal orden lo digo ¡lo V. K para su conocimiento y
©Minis o de Defensa
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Ln.AREs
Señor General elcl cuarto Cucrpo de ejército.
Señor Ordenador de pages de Guerra.
demá.'l efecto:!. Dios guarue á V. E. muchos año!.. Madrid
15 de diciembre de 1904.
LIXARES
Señor General Subsecretario do cste Ministerio.
Señores Presidentc de la Junta Consultiyll. de Guerra y Or-
denador d~ pagos de Guerr:h
I mús efectos. Dios guarde i V. K
1de diciembre de 1904.
I
muchos años. Madrid 15
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: .En vif,ta dc la instancia que V. E. curSó i
eRte Ministerio con su cHcrito de 3 d.el actual, promovida por el
comandante de Estado Mayor excedente. en esa región, D. !'lIa-
nuel' Alemán y Gutiérrez, en súplica de que se le eancella el
pase á situación de reemplazo con re~idencia en la 4."'rcgiún,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder ala petieión del in-
teTcsado, concedi6ncl01e el pase á dicha situación por.el t~l'll1i­
no de un aÍlo como plazo millimo, con arreglo á lo prevenido
en la real orden de 12 de diciembro Je 1900 (C. L. núm. 237).
De real oruen lo digo á V. E. parll, BU conocimiento y
tlemás efectos. Dio~ guarde á V. E. muchos año:,!, M:!.drid
15 de diciembre de 1904 .•
LINARES
Excmo. ~;r.: Vieta la instancia que Y. E. CUl'SÓ á este
1Iinisterio en 19 de nodembre próximo pasado, promovida
por el EcgUlldo teniento de Illfanterfa (E. R.), perteneciente al
batallón Cazadores tIe Tarifa núm. 5', D. Diego ~Iartin Mar-
tín, en solicitud de dos meHes de licencia para evacuar
asuntos propios en la. Habana (Isla de Cuba), cl Rey (q. D. g.)
se ha servid.o acceder á. la petidón elel interesado, con arreglo
alas reales órdenes de 27 ele octuhro de 1899, 19 de abril de
1901 y 8 Je onero último (C. L. núms. 202, 83 Y 10).
.De la de 8. =\1. lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectoi'i. Dio:; guarda tí V. E. muchos aftas. illadríJ 15
de diciembre de 1904.
LINARES
Señor General del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerm.
Señor General del primer Cuorpo de ejército.
Señores GGneral del cuarto CU!.lrpo de ejército y Ordenador
de pagoB de Gnerra,
---__::l'>... _
BAJAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. elevó á c"te
l\Iinisterio con su escrito de 2\.l de Eeptiembre próximo pa1:'ado,
promovida por el segundo teniente de Infantería, con dCf'tino
en. el regimiento do G-ravelinas 'núm. 41, D. -Guillermo
Mariategui y Pérez de Barradas, en súplica de sn lieeuda
absoluta, por las razones que expone, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á biell disponer que el expresado oficial sea baja por
fin del corriente mes en el arma tí que perteneco" oxpidién-
doselQ la licencia absoluta sin goce do sueldo ni uso Jo uni- .
formo, con arreglo alart. 34 de la ley constitutiva del Ejérci-
to de 28 de noviembre de 1878; debiendo quedar en la 5.h Ri-
tuación, ó sea la de 2.:1. reserva, ellO el año de las de 1898,
p.egún determina el arto 7.o d~ la ley de reGlutamiento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de diciembro de 1904.
__><ó<>-
MATRUIQNIOS
Excmo', Sr.: Accediendo 6.]0 solicitado por el segundo
teniente de Infante.ría (E. R.), con destino en el regimiento
lnfanteria Reserva de AEtorga núm. 86, D. Vicente García
Novo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ·ese
Gonsojo Supremo en 180e noviembre' próximo pasado, se ha
servido conc~derle licencia para contraer matrimonio con
D.8. Cándiua 131anco del Valle, una vez que se han llenado las
fonmilidades prevenidas en elrea! deereto de 27 de diciembre
de 1901 (C. L. núm. 299) y en la real orden circular de 21 de
enero de 1!.J0~ (C. L. núm. 28). .
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aY. E. muchos a.ños. :Madrid
15 de diciembre de 1901.
LINARE!
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor General del quinto Cuerpo de ejlircito.
S]lCO!6~1 DE CABAr..,¡LERÍA
RltEMPLAZO
LINAltES
/Señor General del primer Cnel'po de ejército.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
LlCE~ülAS
Exemo. Sr.: Vista Ja instancia promovida por el capitán
del regimie.nto Infantería do San ("¿niutin núm. '17, D. José
Cal'cia Salvador, en solicitud de dos meser> de pról'l'oga il. la
licencia que, para evacuar asuntos propios en ~Janila (Filipi~
nas), le fllé concedida por real orden de 12 de agosto lJróximo
pasada (D. O. núm. 180),. oll{ey (q. D. g.) se ha servido acce-
der á la peticióÍl del interesado, con arreglo á las reales órueues
tic 27 de octubre de 1899 y 8 de enero último (C. L. núme-
ros 22!). y 8).
])e real orden lo digo áY. E. para su conocimiento y d6-
LUU.REI
Excmo. Sr.:· Vista la instancia quo V. E. cUrsó lÍ este
::\Jinisterio con su escrito de 23 de noviembre último, promo-
vida por el capellán primero del Clero Castrense, con destino
en la li'ábricfi de Trubia, D. Jesúa García Moreno, en súplica
do (IUO se le conceda pasar á. situación de reempla7,() con l'esi~
dencia en Sevilla, el Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien acceder
á lo solicitado pOI' el re.cunente con al'l'eglo á lo prevenido en,
la real orden de 12 de diciembre de 1ü90 (C. L. núm. 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guurde á V. E. muchos años. Madrid 15
do diciembre de lGOL
....
Soñar Provicario general Castrense.
Señores Generalcs del segundo y séptimo Cuerpos de ejército
y Ordenador de pagos de Guerra.
an
. .
©
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SUELDOS, HABERES Y GliA'l'IFICll.OlONES
Excmo. ¡;;r.: En vista de la instancia' promovícl,a por el
músico mayor, qu~ rilé de la Acaclemia ele Artillel'Ía don
Iidefonso Urízar y Asul'illendi, en súplica de n;l1mento de ¡:melc1o
por haber cumplido lus primeros die:'. años de servicio en su '
actual empleo, el Rey (q. D. g.) so 1m scrvido acceder á lo
solicitado; disponiendo, al propio tiompo, que desde 1.0 de
noviembre próximo pasado, se reclame y abone al recurrente
el !ueldo de 200 pesetas memmalclI, con cargo i la partidn dc
3.000 pesetas que ptlra esta atención figura en el capítulo 5. ü,
arto 6.0 del preSl1pUeEto corriente.
De real orden lo digo á V. E. para 1m conocimiento y da-
más efcctoll. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de diciembre.de 1904.
Ln'i.á.RES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor General <1d primer Cuerpo de ejército.
SUPER~Ul\mRARlO;';
Excmo. Sr.: Accediendo ti lo solicitado por el cllpit:tu de
Artilleda, de reemplazo en esta corte, D. Ed'lal'do Chao y Se-
uano, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concederle el paRfe á
situación de supernumerario sin :mrldo. con resideneia en
est.a región, debiendo quedar ndseripto á la SubInspección de
la misma, con arreglo It lo que preceptull el 1"('al dfcl'cto de 2
de agosto de 188ü (Q. L. núm. B(2). .
De real orden lo digo ú V. I~. para 1m conocimifmto y de-
más efectos. Dios guarde á V. ]~. muchos años. Mad¡~id 15
de <1iciombre de 1904.
Lt~AriES
SeÍlOr General del primer G'uerpo de ejército.
Señor Orden~do(ele pagos de Guerra.
CRUCES
Excmo. ~r.: En vista ele la instancia que cursó V. E. á
cste Ministerio con su escrito dc 10 de ()ctubrc último, promo-
vida por el comandante mayor del regimiento de Infantería
Reserva(!e Taruel núm. 77, hoy Zona, de Tel'1lOlnúm. 26, en
fiúplica de autorización para rcclamar pensiones de una cruz
del .Mérito l\Iilitarde 7'50 pesetas mensuales del !'oldarlo Pas-
cual Paracuellos GllSCÓll, correspondientes al aflo anterior, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Ordena-
ción de pagos ele Guerra, ha tenido Él. bien conceder al recu-
rrente la autorización que solicita para rormular la oportuna
reclamación en adicional al ejercicio cerrado de refcrencia de
carácter preferente, como caso comprendido en el apartado Jj',
arto 3.° ele la vigcnte ley ele presupueRtos.
De real orde¡{ lo digo::1 V. K para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de diciembre de 1904.
LINARES
Señor General del quinto Cuerpo de ejército.
~efior Ordenador de pugas de Guerra.
Expmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. R. á
este ~1ini~terio <,lon l:1.l eiScrito do .H de oct\lbl'e t'¡ltimo, pro-
© Ministerio de Defensa
moYi<1a pOi' el soldado Antonio Cal'o Silva, en súpliea de que
se autorice al regimiento Infantería Reserva de Cádiz, hoy
Zona <1e Cádiz núm. 14, para reclamar la.s pensiones, de enero
á diciembre de 1\:)03, de una cruz del Mérito Militar de 7'50
peRetas ll1enrmulel'.l, con <1ispensa de los justiticantes de revista,
elltey (q. D. g.), de acuerdo con lo iílformado por la Orde~
nación de pagos ele Guerra, hn tenido á bien autorizar .á la
expresada zona para que formule la opol'tuna reclamación
con dispens!t de los justificante.'? de reyistll omitidos, en adi..
cioual al ejercicio cerrado de referencia de carácter preferente,
como caso comprendido en el apartado ¡, del arto 3.0 de la
vigente ley de presupuesto!!.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·,
más efectos. Dios guarde á V. K muchos años. Madrid 15
ele diciembre de 1904,
LINAR:i1l
Seño(General elel segundo Cuerpo de ejél'cito.
Seiíor Ordenador ele pagos de Guerra.
<;o.......~_
D1~ST:rnOS
Excmo. Sr.: Hallúnc10se restablecido y en disposición de
prestar servicio,según se acredita con el correspondiente cer-
tificado de reconocimiento facultativo, el oficial primero do
Administración )'Iilital' D. Juan V;lesolouski y Revuelta, (Inc
Be encuentra en situación ele reemplazo por enfermo el Rov
1 (q. D. g.) ha tenido á bien dj.~pollcr sn ingreso en ~ervici~
activo, c1eiJieml0 prestar SUB servicios en la Or<1enación de
pugos do Guerra.,
~o real orden .10 digo á ~. ID. .para su conocimiento y
demas efectos. DlOS guar<1e ,1. V. B. muchos años. Madrill
15 de diciembre de 1904.
LINARES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General del primer Cnerpo de ejército.
SFlJ}LDOS, HABERES.Y GRA1'IFICACIOXES
Excmo. Sr.: Eu vista de la inst.'tncia que cursó V. lt. á
este ~Iini8terio c~n su éscrito de 1.° <1e octubre último, pro-
mOYld~ por el prImer tcniollts de la Guardia Civil D. Ervi-
gio de la Iglesia Rosillo, en súplica de abono de la diferencia
de sueldo de reemplazo aactivo en los meses de enero á aO'08-
to de 1903, amhos inclusive, IÜ Rey (q. D. g.), de acuerdo°ccm
lo informa.do por la Ordenación de pagos de Guerra, se ha
serviclo desestimar la petición dcl interesado por carecer de
derccho á lo que solicita, con arreglo á lo prevenido en la real
Grc1en de 23 de abril de 1902 (O. L. núm. 94), puesto que sn
situación legal en los indicados meses ha sido la de reem~
plazo.
~e real orden ..10 dig,o :i V.' E. para su conocimi~hto y
demas efectos. DlOS guarde a V. E. muchos años. Madrid
15 da diciembre de 1904,
LINARE8
Señor General elel segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador do pagos de Guerra.
O·'l·cul(¡~·. IBxcmó. Sr.; 001:::'0 aro plinclól1 ala renl orden
<1e 23 de noviembre último (D. O. núm. 264), cl Hey (q. D. g.)
F.e ha servido disponer que además de los sueldos del personal
destinado al Colegío de Santa Bárbara para huérfanos de Ar·.
tilleria, se acrediter¡, á este establecimientQ lae cantidades co-
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L:L.~AI~EH
---~~...- ...
Soñor lkllnml (Id ¡,;eganclo CUGrl'O de ejército.
~J8ií()r .Presidente d<>l UÜllt'OjO ~3I1prC!i¡Q de Guel'l':1 y Marina.
Excmo. ~1:·.: En vista de I1U¡1 instanci¡¡ promovw3 por
el 1'e&'..."o en b prisión correccional de Málaga, José Heredia
Alv:u'i!,-, cp. Eúplic~t de indulto elel resto de la pena de cUlltro
UñLl', seis nlE:.:e" y tlos días ne prüüóll correccional que extin·
gen lJ0¡' el :lclüo de dSJGcclún )' hurto. el Rey (q. D. g.), de
aeut'rtlo ccm ]0 e."qmesto pOl' V. lB. en escrito ele 29 do sep-
tiembm último y por el Comejo Supremo ue Guerra y'Mal'i-
Ut~ en 2:3 delme:l próximo pasado, se ha serviLlo desestimar
lo, petición del recnrr;mte.
De real orden lo digo á V. TI;, para RU conocimiento y dc-
milI' efectos. Dios guarde á V. K muchos añog~' lIadrid 15
da diciembre da 1904.
Señor Cupitán. gelleral do Gt'l.lieia.
Señor Preállente del COllsejo Supl'eino do:Guerrn y :M~ri.iil.a.
L!NA1UJI1l
CLASID'ICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la relación de clm!Íficación que
V. F~. remitió á eilte Ministerio con su escrito ue 28 de no-
Vienlb¡;o próXinlO pasado, el Hoy (q. D, g.) ha tenido t\ biel} ,
LrKAREi
Señor Gobernador militar de ~I(~lilla y pla~as monores de
Afriea.
Seríol' Pfesidente del Comejo Supremo de Guerra y Marina..
------~
::crt.mm:órf D:uJ INfi'J}¡1t7CO~Ól~, 1t:ru01Uí\~l:M:IE1~fllO
y DI]':8COrOl~JjS
Excmo. Sr.: En vista de la infltancia que V. E. remitió
á este lvlinÍE'terio con fecha 4 de octubre último, promovida
por n.a Aurora Díaz Ol'uóñez, ri'\si.dente en Coruña, vIuda del
teniente Goronel ele Artillería D. Uarlos l\iús Zaldúa, en sú-
plica de beneficios para el iogreRo y permanencia en 1M ÁCIl-
demias militaref', :i fayor de SUB hijos D. Carla!! y D, Luis Más
y Diaz Ordóñez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa-
do por el Consejo Supremo de Guerra y Marina. en 28 de no-
viembre próximo paRado, tle ha servido de~elltimarl~ petición
de In recnrrente pLlr no haber ocurrido el fallecimiento del
caunmte en las condiciüncli que determinan 01 reo.l decreto
üe 2l de julio último y la real orden de 23 del mismo mes
(l>. O. núm. l(3).
De mü orJen lo digo tí V. E. para sn conocimiento y do-
mas dE:etos. Vios guarúe ¡\, V. E. m.uehos años. Madrid 15
de dick,l'lbre da l¡)O·:!:.
ACAnE~IIAS
Excmo. Sr.: En vista de una, instf!.ncia promovido. por
el padre del eX-liargento del regimieato Infantcria de Grana-
da ?emande Ce¡'dún Fabre¡:¡'llt, en st'tplieu de indulto pura éste
del eorrecti'i'o de dos aúos de recargo en el servicio, que por! la falta grave de primera deBerción le fué impuesto en marzo
1 último, el noy (q. D, g.), ele. acuerdo con lo expuesto' por
¡ V. K en escrito <le 27 de septiembre último y por el OonsejoI Supremo do r;uerra y :Marina en 2~ del mes próximo pm'!adoJ, - ,
1
, He ha súrv~do d.eseiltÍl:~ur la p~tición del recUl're~lte:
Do rL::ll m:U<.l1l lo C!lgo á V. .R. para su conocll1llento y de-l más erect.O¡;. Dios guarde á V. E. muchos aÍlos. 1fudric1
1 15 ele di,::iembro de 190,1.
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L1NARE8,
Señor ...
Soñor General del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Pl'eeidente del Consejo Supremo de Guerra y l\faril1fl.
SeÍlOr Oi'd8l1aüol' depllgo::\ d,' Guen!!..
Seflor Gen.?ral del primor CUül'pf) dA c:hcito.
~:~,C¡;¡6N DE J''USTIO:A y '¡J~'D'1~';.1tl~ G·¿jl~:'2ü1·,8J:.,I;1¡j
I~DULTOS '
Señor Ucnerul del segun<1o Cuerpo <le ojército.
Señor .Presidente del Conf5ejo Supremo de Guerra, y MaÚna.
&ZCOIÓl'T DE S~iN:rnAD MILITAR
DESTINOS'
1G:-:emo. ~r.: El lb)' (11. D. g.) ha t"mido!Í bicn dispor..er
qn~ nl sl1!)inFpeclot' m6dieo ('ce RcgUJl(l:1, elaf1fl, usr~euai(b, don
Jo:;.é Za:)).co Alvarez, actualmente en comü'!i(,n del ~JCrvi.ci.o en
eSGH cOl~te, pase c1cfsÚnado al hospital milita]' el., )Iadl'id-Ca-
rab~mchcl.
D~ real orden Jo digo 9 V. E. para :m COlJOc1illieD-Ío y Ja-
más eteetos. i:Jios guarde a V-. le. lnu~liof; S,±jOR, f:Jadl'id 15
de diciembre de HKH.
Excmo. Sr.: En ..ilOta de una instancia promovidlt por
la esposa del corrigendo en la Penituneifiria militr.r de .Mahón,
Dorotco Santa María, en súplica de indulto pam éste c1el rea-
to dQ la pena de 2 :lÚOS y ·1 meses de pl'iEión correccional que
le .fué impuesta e:n octubre de 1903, por el delito da ruaHrato
inj l1:;tific!tdo á uu pail>finO eaur;:hulo1e lesiones, y v:uialO fultas
que cometió, en acto del ¡;crvieio, siendo caba de la Guardia
Civil, el Hey (q:D. g.), de acuerdo eon lo expuesto pOi' V. I-D.
en escrito da 23 de Ecptüómhre último· y por el Uon::;ej0 Su-
premo ele Guerra y :\iarina f:'n 22 clelmcs próximo pasado, se
ha F.ervh10 desest,imar la petición de ln. recurrente.
])e renl orden lo digo á \!. E. pam. su conocimiento y de-
m!Í.s efectoR. Díos guarde ti V. E. much03 aüos. ~\lll.c1rid 15
de diciem ¡no de 190-1.
LIN.l"RltS
n'espolldientes á la. gratificación de mando.del Director, Ú In.
de agencias, y á la dotación del Oolegio, á l'l\7.Ón de 1.000,
300 Y gO. 000 pei'ctas ltnUf>1es, respectivamentE>..
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y de-
más efecto". DIos gnarde á V. ID. muchos años. Mandd lU
de cliüiom.bre de 1UÜ4.
Excmo. Sr.: En ",ista do nna imtancia promovida por el
confinado en la prisión de penas llílietiva:i üe Granada, PiKanil31
',Amor Soto, en fúp1ica de qne le sea conmutada por t1",slierro
ell'l'sto de la pena de 10 ariOS y :L c1b üe pre~idio mayor que
extingne por 1m dclitof! de falHedad en documento oficial
pam realizar otros delitos de optura, el Hoy (q. D. g.), de
aeuen!o con lo expnor,to por V. B. ell cf;crito de ti de septiem.
bre último y por el ConSt~jo }-)npremo do Guerra y 1\larina en
22 del mes próximo pnsado, p.e ha Ecl'vido desestimar la pe-
tición dr;) recurrc:ntc, por 110 existir ú su favor circullstuneia
especial ni mérito alguno que aconseje la cOllcef!Íón del in-
dulto.
Da real orden lo digo á V. ]];, para su eonoeimiellt{) y de-
más efectos. Dios ~uardo li. V. E. muchos aflOB. Madrid
15 de diciembre do 1901.
© s o dt: Defe sa
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¿~darar aptos para el l1setlnso, e1.1anao por antigüedad les
cOl'.l'esponc1a, á los cinco segundo~ temientes de eRe cuerpo
co;:nprcnc1idos en la siguiente relación, que cominnza con
;.:;. :t:lanuel de la Pinta Castro y termina con D. Manuel elel Va-
n" Aparicio, los cuales' reunen las condiciones que determina
el :ut. o.. o del rcglnmento de 24 de mayo do 1891 (C. L. nú-
IllGrO 195).
Da real orden lo digo \r. K pum su conocimiento y de-
m:ís efectos. Dios guarde á V.K muchos años. Madrid 15
de diciembre de 1904.
LINAlms
Señor Director general ele Carabineros.
Belaci1n que se cit'],
D. Manuel de la Pinta Cnstro.
;; Uafnel Gual Lliuús.
» José 08eira Pita. .
:t J\lfonHo noma)' Nloar.
l) Manuel del Valle Aparicio.
:Macirid 15 de elidembre de 1904. LJ~AllJ~S
'---:..
COLEGIOS DE HFbJRI<'ANOS
en 01 citado coli!gio, pudiendo ser llf:tuu1.(lü.~ cu~nüo lea ~o:tr<:;.J"
panda.
De roal orden lo digo á V. K l)arll rm cómocimien"Co y ((3-
más efectos. Dios guarde lÍo V. E. mucho;; uñas. Mfi(>Ll
15 de cliciombrc de 1904.
Señor Pl\\yidHU¿O d81 ConEK:jo de ..A.d.::rd.lti..·t"~~~bJi·~:l:'.l da l.s
lle Huérfaíl0s lIé la Guerra.
Excmo. Sr.: En vist:1 ele la comunicación dirigirh l':T
y: Ji}. á este .i'.linistcrio, d:Ul(lo cnenta del acuerdo tO¡:l¡l,b
For ese Comwjo ncrrea ele la instancia promovida, lJor Vic'~,;c·~(;.
G¡¡.utl'O E:qlósito, vtUc1fl elel fwldado E;'lEJbio 'Biurfun ~\.L'l'­
tÍi:eij, en fHí.pEca do ÍngrQ::¡;n e~l el colegio do (~'n;:tdnlnj¡11\-:. d':3
',1' su hija la huérfal1'n Ellsi'.\)ia 13iulTun Castro, el Rey (qne :C'¡.>l
g:lll1'dc) ha tenido ti bicn conecdel' ala referida huérfann .1,,-
I Techo á il\gl'Ci'llT P,)l' turno' prel()rcntc en el citado coL';:I(',
1 pudiendo ser llamada ClU!.Jldo le correso:ponda. -
. 1 De real bnlen lo digo á V. E. parg su conocimiento y\;_I más doctos. D:(of:' gna)'(l~ ,1, V. IG. J.iJ.nohos arlO;;. E.i;ji)).I
! lfi do diciembre de 190,L
I Ani"lC'-'rO LrnA.:'::ES
Excmo. Sr.: En villta de la eomunicacián dirigida por
V. K á este Ministerio, dando cuenta del acuerdo tomado por
e30 Consejo acerca de la instancia promovida por doña
Soledad de Zayas y Ochoa, viuda del coronel de Ingenieros
D. lticardo Vallespín y ~arabia, en súplica de ingreso en el
Colegio de Guadalujara, de su hijo el hnérfano D. Ramón
Vallespin y Zayas, el Rey (q. D. g.) ha tenido ~ bien concec1er
al referido huérfano derecho tí. ingresar por turno ordinario
en el citado colegio, pudiendo ser llamado cuando le corrcs-
ponda.
Il'e feal ol'dlm lo di~ á V. E. ptlrn su conotlimiento y f1e-
mús efeoto5l. Dios guarde á V. }1J, llluchos ailos. Madrid 15
do diciembre de 1904.
AwmNlo LINARE$
Señor Presidente del Consejo de Administración de la Caja
de Hu~rfal1os de la Guerra.
Excmo, Sr.: En vista de la comunicación dirigida por
V. E. á este :Minil'lterio, dando cuenta del acuerdo tomado
por ese Consejo acerca de la instancia promovida por doña
Doloru Vázquez Quirós, viuda del subinspector farma-
céutico de 2. Q clase de Sanidad Militar D. Hodrigo Roclriguez
Cardow, en súplica de ingreso en el Colegio de Guac1alajara,
deHUJI hijolllos huérfanos D. Juan y D. Santiago Hodriguez
Vázquez, el l{ey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder á los
referidos huérfanos derecho á ingresar por turno ordinario
Señal' Prcsidente del COJ1Eejo de Administración de la í;::j:.l,
de Huérfanos de la Guerra.
,--....:::..~..
COKTI~~UACI6:Y E~ lDL SERVICIO Y.REEXGAKCE::';J
Excmo. Sr.: ]~n vistn de las inf'tí'.ncias promovidas po,:
los guardias de las comandancias de ORe cuerpo que se e:;::¡n.
en la siguiente ¡'elación, que comienza con riannel Eari'.'")3
Barreiro y concluye con Pedro Alonso MarHnez.en sú"lin:;,
de que Be les conceda, como gracia oHpecial, la 'l'escisió:l (;01
compromiso que tienen contral<1o por el ticmpo y en la~ L':-
chas que en la misma se 18s consigna, el B,'3Y (q. D. g.) h.
tenido á bien acceder :i la petición de los inter6s:'tdos, con h.
condición que se determina euIas reales órdenes de 24 de: c1l--
cicmbre ele 1897 (D. O. núm. ~91) y 31 de octubre de H)OO
(C. L. núm. 215), y provio reintegro de la parte proporó>¡lfI
del premio de reenganche recibido y no c1cyengado, en ¡¡¡d_
I monía con ]0 que preeeptúa el arto 77 del reglamento de 1) de
t· junio ele 188\1' (C. L. núm. 239).
\ De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ék-
más efectos. Dios guarde tí V. t:. muchos años. MurLÓ.d
15 de diciembre de 1904.
Ln;¡.A.nH;
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores G~nerales del primero, segundo, tercero y eéptlme)
Cuerpos; de ejército, Capitán general de Galicia y OrdoDa-
dar de pagos de Guerra.
.&laci6n que se cita
'",·,:l,":".~~~""'__",!,"", ~ ~~~_. ",_~ p ~r ~ ~.""'~__:-.---
Fcc:ha del compromlw
-----------1-- ---- ,--1----
~---::=:--==.==
Aúos de du;,,,dónComandal1cln! Cltl.8eS
-----------
lWlIIJlRES
Mes Año
Coruña .•. ~ Guardia , Manuel Harbeito Barreiro 1.0 ngosto llJOS
~..rurcia Otro Fl1]gencio Hánchez Velú;t,que7.....•••.•. l.0 ídem HJ08
Grunada Otro Jerónimo CnñadaLópez............•.. 1.0 novhre .. 1DOi)
Avila Otro Grrgorio Súnehez Jiménez 1.0 mayo 1901
Coru- Ot· "1 11" ea 'U. 't . 1 o 1'1 11001¿; . na.. • .. .. ro '" 1> anue res o y lel es. .. . . .. .. .. . . a )l' .. iJ
'.:evIlla , .....•..... Otro Pedro Alomo MartillO;,: 1.° agosto 1902
Maddd 15 de dicielllln'(~ de 1904•.
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n~.(~L(J'rAMmNTO y RER~fPLAZO D:H~L EJ:f::RUITO
r~XCl1lo. Sr.: Visto el expediente tino V. E. cursó ú. este
Milli¡;terio en 25 do noviemhre últ.imo, in:;truíJo con motivo
¿h haber alegado" como sobrevenidn, el ~'oldadoVidorillo Blan-
co Blanco, la excepción elel sorvicio militar comprendida en
el en~o 1.0 del arto ~7 'lle lu ley de rflclntamituto; y resnitunr10
que el paare del interesado eumplió la (:orlad sexagenaria en el
tnm!-'CllrSO del arlO no la cla:,;ificaeión y dóc!aración de Bollla-
do;; elel reemplazo á que pm'te:1ece el recurrente, y qne con
mrc-,g:o á 10 dh;¡pl1esto en la r¡~!ll orden de i:í de julio de 1900
(C, L. núm. H6), debió alegnr ht cHalla excepeión en (¡lacto
de 1,1. cbsifieaeiún, el ney (q. D. g.), de acuerdo con lo 1"1'0-
1)\l0;,to por la Comi"ión mixL:t de reclutamient.o do la p::ovin.
eia de León, Re ha St:rvido descstillar la excepción de rderen·
cla, por 110 estar compn.'.ll,1ida cm las prescripciones del ar-
tículo 149 de la ley mencionada.
De real orden lo digo ¡Í V. E, para Sil conocimion~oy de-
más efectos.. Dios guarde á V. K mudlOs años. MadriJ. 15
de (lieiembre cl"l1l:lü4.
SeÍlor General del sexto Cnerl:") ';e .:jóróto.
J~xcmo. 8r.: Visto el ¡>xpf:(i;eD.te qno V.:~. G;Il'ó;Ó á '?ste
l.1inistorio en 10 de lloYil'J1Ii!i'¿ 'úJtili10, e,m uwt.iyo d3 h;¡Jlcr
51/Of';fldo, COllO Robrevonid:!., el si..ll1ado I;'~~ll<J.ell'fl'.rtín ?¿rez, la
oxcopción del servicio milita;: compn~lldid:ton pI 011"0 I. n el!?l
:nt. 137 de la Joy de rt}chüalllü~lltll;y l'f~flultando qu" la (~xee)J:'
ci(;ll que ahora expone el interemrl0 existía ül1 d acto de la
dnúficación y dedarneión de !{flldados del año dc sn rerU) pla-
11,(), pucsto qne el abnf!lo l.'Ulnplió la edad sexagenaria en
nwrzo de 1892, el Rey (q. D. g.), de acnerdo con lo pro-
pue¡;to pOI' la C.omisión mixta dc rcclntmniento de la provino
eia de Canarias, se ha Gcrvirlo cl(~¡:estimar la reff'riJa excep-
ción, por no eRtln eomprcndieln, un el art. HU (le la citada ley.
De real orden lo digo á V. 1;1, para su conocimiento y dEl-
n'lú~ dectos. Dios guarde t\ V. E. muchos nño~. Madrid 15
,1« cEóembre do 1904. '
LINARES
fJdiol' Capitán general de Cunaria!>.
:i~xcmo. Sr.: En "ieta elel expediente que V. E. remitió
it esto .Ninist.crio con fecha 26 de septiembre próximo pa~ado,
ir:strnirlo con motiVo de IR. inutilidad dol soldado Juan Caba-
JIero Gaona, el Rey (l). D. g.), de acuerdo con lo expn('f;to por
la Jlll1ta Conflultiva de Guerra en 23'de noviembre último,
PJC }Ja' .servido dii'pOller quo Hl Robreaea y archive dicho expe-
diente, una vez que no procede eiigir responsabilidad á per-
,'![,nl1 ni corporacipn algmlll..
De real orden lo digo á V. E. para su cqnoCÍmiento y
a0D1(is efectos. 'Dios guarde á V. K muchos años. Madrid
1;) de diciembre de lW4.
LINARES
~~cñor General del s~xto Cuerpo de ejército.
Señor Pr€8idcnte de la Junta ConsnJt.ÍTa de Guerra.
EX(Jmo, Sr.: En vista dEl! oxpedümte que V. E. remitió
Ó. clItc ::Ministerio con fecha 2G do ¡,;eptiembre próximo pUflado,
illfJtrllldo con motivo de la inutilillad del soldado Cip\'iano
Graoia André3, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo expuesto
pOl' la Junta Consultiva dc Guerra en 22 de noviembre'últi-
mo, lie ha servido disponer que se sobresea y archive dicho
()~jJcdiente, Ulla vez que no procede exigir responsHhilidad á
por¡;ona ni corporneióll alguna..
Pe }:cal O):dC~l ~o di~{J ;i V. E. para su conQcimi~n~{)~'
deillái5 efectos. Dios guarde lI. V. E. muchos año&. Madrid
.15 de diciembre de 1904.
LJ~AnEa
ScílOr Goneral del quinto Cuerpo ele ejér~ito.
Señor I'reilidellte de la .Tunb COllRultiva de Guerra.
~...~-
Excmo. Sr.: En vl¡;ta deJ.expediente que V. E:remitió á
cate lrIiuÍísterio, con fecha 26 do septiembre pro~imQ pasado,
instruído con motivo de la inutilidad del soldado Mareo!o
García TamaSo, el Rey «J. D. g.), de a.~uerdo con lo expueilto
por la.Junta COlumltiva de Guerra r,n 22'de noviembre último,
ha tenido á bien di8poner que Be sobresea y archive dicho ex-
pGlliente, una vez que 110 procede exigir respollsabilidad á per-
sona· ni co;:-poración alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas CÍectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15
do diciembre de 190·1.
LINARES
Señor Ge.neral del sexto Cncl'po de ejército.
Señor Presid.ente de la .Junta Consultiva de Guerra.
rrEDE~CIO~E3
E~:CU10. Sr.: En viRta de la inRt~ncia promovida por
rt!.annd Antolínez d'J la lIil<>tu, vecino de Grajal de Campos,
provincüt (le Leóll, fl1 v.olicitud de que le sean devueltnFl las
1.500 p('l'et~s con que se reilimiú df11 servicio Ulilitllr activo
C"ffiO rer.luta del reempluzo de 1902, correspondiente á la7;ona
de LGÓll, el Rey (l]. D. g.) se ha p-prvido disponer que, como
eompreurlido en el art,. 175 de la ley de reclutamiento, se
<1evuelvan al interesado las 1.iiOO pesetas de referencia. ci>-
ne!"pondientes á la cada de pngo núm. 110 de ent,rada y301
<lol r('gi~(ro, oxpedida por la Oolegación de IIacienda do la
provineia indicaua en 13 de octubre de 1902, debiendo cntre-
garse dieha suma al in<lidduo qU61a depositó 6 pei-sona auto-
rilmda en legal forllla, según previene el articulo 189 del re-
glamento dictado pam. la cjccueión de la ley mencionada.
De real orden lo digd á. 'r. E. para [<ti c¿nocimiento J do-
mas efectos. Dios guarde á V. E. mucholl añol. Madrid
15 de diciembre de 1904.
LINARE'
Señor General elel séptimo Cuerpo do ejército.
SeflOr Ordenador de pagos de Guerra.
~._-
Excmo. Sr.: lBn "iata do la instancia promovidn por
Andrés Sic:! Gallego, vecino de Lr.ZllZU, vrovincíll de Albace-
t€, en solicitud de qne le sean llevueltul!! lile 1.500 peset!lS coú
que l'C redimió del servicio militar activo como recluta del
reem plazo de 1902, COlTPspondiente ¡\, la ZOJlIl. de Albaceto el,
Itl!Y (q. D. g.) fle ha servido disponer que, como comprendido
en el arto 175 de la ley dc reclutllruiento, se devuelvan al in-
tereslvl0 las 1.500 peHetas de referencia, corre:3pondientel! ala
'Cflrtl~ de pago núm. R5, expedida por ]a. Delegación de Ha-
cienda de la provincia indicada en 14 de octubre de HJ02
entregándose la cita,da Buma al individuo que la haya depo:
sitado ó per80na legalmente autorizada, según dispone el ar-
ticulo 189 del reglamento dictado para cumplimiento de la
mencionarla lo '{.
Do l'eal orden lo digo ¡\ V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde ¡\ V. E. muchos aúoe. Mndrid 15
do diciembre de 1904,
Lnu..RJIM
Señor General del tercer Cue.rpo de ejército.
(:leñol' Ordenador de pagos de Guerra.
.~' ... ,
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Excmo. Sr.: En vi8ta de la. inetancia. prolUovida por
.Mauuel Fernández del Valle, vecino de llíoharbtt, provincia de
Lugo, en Rolicitud de que le sean devueltas las 1.500 peseta!'!
con que se redimió del ¡::ervicio milital' activo como reC'luta
del reemplazo de 18UU, correE'iponeli.ente á la. Zona de Lugo, el
Rey (q. D. g.) se ha servido dit:1poner que, como comprendido
en el arto 175 de la ley de reclutamientD, se devuelvan al inte-
resado lus 1.500 pe!!etas de referencia, correspondientes ti. la
carta de pago núm. 68, expedidapQr la Dslegación de Hacien· .
da de la. provincia indicada en 29 de septiembre da 1899; de-
biendo ~ntregarl;ledicha suma al-individuo que la haya depo-
sitado ó persona apoderada en forma legal, según llí8pone "el
arto 189 del.reglamento dictado para la ejecución de la cita-
da ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demtIJ efectoPl. Dios guarde a V. E. muchos año.. Madrid
15 de diciembre de 1904·.
LINAHJlS
Señor Capitán gcneral de G-alicia.
Señor Ordenador ue pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: l~n viBta de la instancia promovida pOI
Miguel Silva Alonso, vecino de Astol'ga, provincia ne León, en
solicit.ud de que le sean c1evuoltas las 1.500 pesetas con que ¡;;e
redimió dcl r::ervicio milit:<r activo como recluta del reemplazo
de 1902. correspondiente tÍ la Zl111a de León, el Hey (q. D. g.)
se ha seryillo c1isponQr que, como comprendido en el arto 175
de la ley dfl reclutamiento, se clevuelvan al interesad.o las
1.500 pesetlls dfl referencia, corÍ'8Rpondientes á la carta de
pago núm. 191 de entrada y 4·16 de registro, eXlJedic1a por la
Delegación de Hacienda de la provincia indicada en 2 de
agosto de Hl02¡ debifll1llo entregarsc dicha suma. al individuo·
qua la haya depositado 6.perflonuapoderada en forma legal,
50gún dispone el arto 189 del regla.mento dictado pllra la eje-
cución de la citada ley. ..
De real orden lo digo ti. V. Ji.:. para su conocimiento y efec-
tal comiguientes. DiOA guarde:l. V. E. muchos 8Ü08. Ma-
drid 15 de diciembre de 1904.
LINAREa
~eüor General del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de }?agos de Guerra .
..-..:>-.-
RETIRO~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este :Ministerio en ~~ de octubre último, promovida por el
primer teniente de C1!e cuerpo, D. Saturnino Alvarez Santi-
llán, en Híplica de qne para los dtactoEl de retiro se le apliquen
los beneficios que á los oficiales da las escalas de reserva otor-
gó la ley especial ele 8 elc enero de Hl02j y teniendo en cuenta
que ést<'t sólo fué aplicable á los jefes y oficiales de dichas'es-
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calas que RO acogieron ú sus beneficios en plaw deb3J:millac1o,
y que la de 30 de julio del año ndnni (D. O. núm. 1()~), á qu~
también alude, fllé exclurivamente proltlulg:ac1a en favor de
los capitanea de f uerZRfoI lIloviJizadu$ él ue se ha:Iab!lJ1 fm po-
S6¡ÚÓn de la cruz dp, 8illl Fernando, el Rey (q. D. g.), (1::. llC1.1er-
do con lo informado por el Comcjo Supremo de GW:lTn y
Marina cn 28 de noviembre próximo pa~a¡lo, se ha ser."id.o
desestimar la instancia del intercHaio por carece.:: de derecho
lilo que pretende.
Da real orden lo <ligo á. V. E. para su conocimiento)' flfec-
tos consiguientes. Diol'! gua.rdc á V.K muchm! años..Mad.rid
15 de diciembre lle 1904.
Señor Director g.meral de Carabineros.
Señor Presidente del Consejo tlup1'0mO de Guerra y I\l:arina.
SUELDOS, HABERES Y GRATlFW¡'.l..CIOl'iES
Excmo. Sr.: El Rey (q. n. g.), accediendo á lo propnes-
to por el Director de la Acatlemla eb Inhntería, se ha ¡;r,rddo
conceder á los primeros t(loientes a.rndantcs ele prOf¡;ROr ele
aquel centro, D. Federico Gómcz de Sahzar y Orduña y don
Antonio García Reyes, la. gmtificn.cióu anual' de (jOD J!(w,l;ns..
que les serÍln abona·.las deRde 1.0 del actual, por hallar;e cOln-
prenl1idü8 en el arto 8.0) del reglitment,o urg ¿nico para 1:1s ncn· ..
demias mlital'Gs.
Ve real ordcnlo digo á 'l. E. para su eonocimiento y lle··
más efectos. Dio:l guarde á V. JiJ. muchos afioR. .Mallrid 15
ele diciembre c1e 1UM.
Señor General del primer O:"crpo de cjén.:ito.
Sefiorcs Ordenador de pltgOfl de Gnerm y Din:ctor lle la
Academia de Infantería.
!""!i
SUl3SECltE'rARÍA
BAJAS
f'lcgÚl1 no"ticias redbidns ~11 e;:;t.e l\1ini:=;tl'l'io t1eb;; :il:¡tOiÍ-
dades dependientes del mipl11o, han 'fallecido, en la:; flJelms y
pUllto8 que /le éxprf.san, lo's jefaB, oficiale's y usimiladoll que
figuran en la siguiente relación.
Maddd 14 de diciembre ue Hl04.
El Snbsccl'el:\rlo,
J.!tcm¡el de la Ce-rda
,': "
17 diciembre 1954
Relación que se dl'a
D. @. núm. 281,
DestInos qua serv1llD
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i l:.:rF¿l.J.'JTmtlA I
Coronel. ID. l\gap:to Picazo Sllhiza.. . . • . . . .. 10 novhre .. i190l!ILogroño..•••.... l{cg: RVIl. numo 6l.
Otro .•.......... ', :o .To;:é DuarteAudújai'........... 4.diebre .•. '1904IBnrgoo ......•... Sf!eretarioSub.D 6.ll. Región.
Tenümtú eoronel. » l'clip:- :B'~noll\lauro.........•... 19:?ovbre•. ¡1I.l041 VallAdolid....••. Juez cansas 7.a Región.
C.'.lm.HUl~latlte.•... ; ;, E.mLllO L.ope:r. Red.::ao ; 8.1c1;~m ¡lHU4\11l1em ....•...... !Zona núm. 30.
Olí'O '" .. i ,. I~ran?iic~ ~)e(1:;eg:al Pri~la ;.' ' .; lO:~dnm l~~011~aaricl iJ!}xcedenla l.," Región.
Otro ............• ;> hvtll"l><.to .::1~l1lc1wz, l!~ la Or~LOllVICO: ll¡lclRm 1-,V04 C.~ud~d.Real ,Reg. Rva. numo 83.
lb:o D .Ton.qmn Eeh[t1lrl j~chaun ' 221<bm '.' [UJOébIIVltorm Itl'.g. núm. 44.
Capit:in:... »Víctor rrías l!'ríuR .' .. ., 11 Jelom 'ln04 .Jitiva..•........ ¡Zona núm. :l5.
o[,ro , . . . . . . . . . .. »~lalnlil~r :':lediD:l Rui" . . . . . . . . .. 1~ lic~em ¡11:)04 !Jos Barrios (Cáuir.)[ Bón. C'a:r.:luore¡:¡ núm. 7.
Otro »JWl.ll .llmener. Benospo......... D¡cllebre .. 1904(8arcelona ....•.. Idem id. núm. 16.
'1~H.t.·t:.niente ·1 » Pablo Dazá O'.~;k,f:or 25:novhre .. j19ü4¡l'alma (Baleares) .. Reg. de Palma,
Capit:'tn (E. 1\.)" .., Jerónimo Diaz Herrera , 28[oetnhre . i1904lTa~ernesde Va~l;1 .
. ' ".) \ i, .r' , •• '.,' I I . \" I :l\~~a(Valenclail~ona m;l~:., ~5; o ,,'1.0 t",n ,t. :,1~. Le/, ~ I1Ln.101 1',U8]a l>.laDa " \ .3,novb1e .. 1901 ~r,ltlnd Zona H. DI YC. <1e St.guIlehd.
Ol':o (íd.) ' ! :'> Marcial ele Véra UOllZález : 10'¡íüelll ¡190'1'I'nem (Tarrugona). Comisión liq.a Cuerpos élisuel-i '1 tOB de Filiuinas.
0(,1'0 (ill ) ' ».}usé Et)t1dgnf:\7. GOllza.lez. . . . . . .. 14iülcm lH04!l\lal1rid.....•..•. 7.;ona núm 16.
Ctro (k:) : ' Félix Lópcr. Agundcr " 16:i<1e111 :1904 'l.;r.ragoza .••..•.. Reg. núm. 21.
2." h'lÜt'i,~{) (i:l.):. i ~ Anieat.1 l~tl~r-rnación Trajan. ' : lOlmarzo 19ü'l Barcelona Telero núm. 49.
0[:,'0 (í(1.) JOf'é Abaigat: Pascual i 7 llovbre .. lBOl Zaragoza •..•..•. Zona núm. G5 .
.~~~ II!. .
Caritú;:¡ .....•... D. Luis l\rirnllC:HJhrbcl'ia . . . • . . . .. lO' octubre .\1\:)04 ~iavalpcral de 10R '
. . i i Pinclres (Avila). De reemplazo.
I I
¡, AWfILLElÜA
Capit:\n [D. Franeiseo Cab:Llkl'o y Snárez 16:novhre .. l~O'lIGetafe (Madrid) .. Heg. Ligero, 4.° de Campaña~
Ot¡;o ' ~. Angel i3áneb~l:r.Gtwna 24
I
'idem U)0'1 Cádi:r. .. '" 2.° Mn. de Pla:r.R.
1.':0 knicnto ' ;¡ Jalio TorreR SoLmot '.1 10 ídcm .•. ¡l(lÜ.lIPolcúino (HueFea) Comnndancia de Menorca.
(::1"0............ .rosó de Castl!o Izquierdo · 22!idem ..• l!)OJ,Melilla....•..... ldero de l\lelilla.
mm U!~. R) '. » Juan (¡areta :liaría ' ll1Ii~elll'" 190'1.Rarcelona ·to Depósito de res~rva.
GUAUDlA 'CIVIL .
'J'enbltf~ coronel.. D. Dionisio :\1llño:r. Zapatero. 3idem ... !1904 Toledo .•••.....• l.er Jefe de la Com.a de Toledo.
AmU?-aS'J'.FL\CIÓl~ :MILITAR
Ofid[ill.° '. ¡D. El1unrdo Agulln llamúR 24¡íc1em ¡19Ü4!Valladolid " .. F.II ele harinas dc Vallac1oliJ.Id(~lU 2.0 ••••• , •• ! » Lormzo Peiia Peralta ' 21iclem ¡lSJO.IIMálaga Sub.a GobY militar oe Melilla.
I I '
---_.- --
!\Iatlrid 14 de clic:iCll1bre de lUO/!. La Cerda
--.;;00Q.-.
DE8TIKOS
}JxcnlO. Sr.: El Señor Ministro de la Guerra p.e ha ser-
vido dL'pOil0l' que 10:; esrribicntes dd Cuerpo Auxiliar de
()ilt~illnF: ~lilitar('f{ comprcmrlidoB en la IOiguionte relación, pa-
¡o.)n {L f::ei'vir los <k~tinos que en la. misma He les Beííalan, en
el 01l1:cepto de que los que han de prestar sus Bervicios, en
eomil'iún, (11)!ÜinUlll'Íln percibiendo Iml:' habcrC'H por las depen-
l1cndl:s c1ol!.(k~ tienen SUI:i destinos de plant.illa y en loa cuales
no caui:1ltrán baja.
DiGG guardo ú Y.,E. muchOH ~,ri.o~. Madric115 do didem-
hro Llo 1904.
1';ANUluIJ DE LA CliRDÁ
Excmo. Señor Cl'denudor ele pagos ele Guerm.
EX(~lll()". Seüo¡'Cs Gonemles del primero, quinto, floxto y sép-
t.imo Cn('l'p0¡'; do ejéreito, Cnpítalles generales de Galloia
y Ba]eal'f~!', l'roí:<idolltc cld COllfio:io Snpremo de Guerra y
Iüarina y Junta COl\RuHiva de Guerra, Inspector general
t1e las Comisio1wF. li<iuiJadoras del }i~jército y ;refe del
Depó:;ito de le G-uerra.
© Ministerio de Defensa
.Rclaci6·n que se cita
Excribientes de primera clase
D. Manuel So':rrano Rodriguez~ de este l\1ini~terio, nI Estado
l\Iayol' Central. '
» .Manuel Jul Seijus, de la .Junta COllsultiva de Guerra, ál
Estado Muyor Central.
~ Ca!ixto Araujo Hompanera., ....
» JOEé Calero Perdiguero.......•. ' De la Junta Consultiva
}) Ildefonr,o Diez 8odallO. . • . . . . . . . ele Guerra, al Nstudo
» Mnurieio Perca Rubio.. . . .• • . . . . Mayor Central.
}) Pascual Sauz Alvarez.•.....•...
» Vicente Fernánele:r. Alarcón, del Depósito de la Guel'l'tl., al
BstauoMayor Centrol.
}) Francisco Pinillos Huiz, ascendido, de la ComÍfdón liqui-
dadora de cuerpos disueltos de Cuba y Puerto Rico,!
este ~Iini¡;terio.
}) Félix Gurda IJeií.a, asecndido, de. la Subinspección de
Menorca, queda. en la misma.
D, O. núm. 2~1 17 dIciembre 1904
La Cenia.
El j~fe iuteriuo. (i(} la Sec(;::6u)
Ja'~oúo J{arina
VACA~TES
-----~...~_..-
SECCIÓN DE INFANTERÍA
Oi'i"clda?·. Existiendo en el regimiento de Iufante.da de
Le6n núm. 38, una vacante de maest.ro armero, 108 aspiran-
tes que deseen ocupar1a-remitiran sus instancias al señor co-
rOllcl de dicho regimiento, acompafuJ,nclo los documentos
pr{;venidos en el regIamentq de maestros armeros, illJrobltdo
por real orden do 23 de :julio de 1892 (C. L. núrn. 2~5); te-
niC!lJo presente que con arreglo á, la real onlen circular de 18
<le septiembre de H)ül (D. O. núm. 208), son válidos los Ger-
tirtcadoR de aptitud expedidos con posterioridad ll11.° de ju-
, nio de 1897 por dos años más, ¡ontados á pa¡tir de la f('cha
de la expresa.da real orden, y que el plazo sefialaclo para. la.
admisión de sus instancias terminará el día 26 del actual.
Madrid 14 de diciembre de HJ04.·
Escribientes de segunda clase Escribiente provisional
I D. Antonio Alonso GOll7:ález, de este Ministerio, el. la Illf~pec-
D. GeranIo Alarcón Valdós,de asre .Ministerio, al Consejo I ción general de 10B establecimientos de lnf'tnicdóú 6
Supremo ele GuelTd y Marina. I Industria militar.
:> Lorenzo Saso Vallés, de este ~1inililte1'io, al Estado Mayor I
Ccutral. Madrid 15 de diciembre ele 1904.
» Gregorio Salcedo Benito, dela Junta Consultiva de Guerra, l
al lDstado Mayor Central. 9 . 1I» Eufrasia BartQlomé Gago, ele este Ministerio, al Const!jo
Hupremode Guerra y }¡Iarinll..
» Franci5co :Martínez Puente, de este Ministerio, allC~tado
. :Mn.yor Ocntral.
~ :Manuel Llau Gausiach, de la Subinspección ele lag tropas
de la 7." región, :l. la Capitanh ge!.Üeral ele GnJicia.
~ .Jüaquín Blanco Goicocchc:lUiltlb, dc estBMinisterio, al
Estado :vítlyor Centml.
~ ]~us~fhio Alarcia López. . .• \
» Andrés Vad Vasco, 'De la Jurlta. Consultiva ele
» .Francisco Garrido SAnehez.t Guerra, al EEtac10 Ma.yor
» llraulio Martine? Iluerffl3.,) Centm1.
:, Francisco Pére? Presa;¡ .... I
» Gregorio Izquierdo LUCllR. \
» Lc()poiao Vega Alfara ' I .
» Abdón Lima ~\laEa ' .. '\D 1 D .. 1 Ir' 1Fd .,. lIT ., C:", I e epo81tD (e a .• lHH'ra., a
y ,UUHLO ( e .a on e ,o,ncz.\ Esta.do Mayor d'entrlll.
» .T?;¡.(~ uin ~.varo Acel)f:c1o.. ,
» EUl'~qne Yllascca. Dan ty. . . .
;', Franci:;co Martín Rivera .. <'
De In. COmisión liquidadora de
las Capitanül!> generaletl y
Subinspecciones de Ultm-
mar, á. la Dirección genel'lll
de CriaCuballar y Hemonta,
en comi::;ión.
) .ToBé ~:loliilu PeñuehR, de este Ministerio, á la lm;pección
general de 1013 cshhlecimientoR de Im'[:rncción é [n-
dustria militar.
~ .Tosú Castro Castro, de eHte Ministerio, á la id. íd.
» Fmnclseo Losada Alonso, id. id.
~ Antonio Roc1rIguez Hoyos, id. id.
~ Jonquín Templado López, de cste Ministerio, al Estlldo
:Mayor Central.
» Manuel Kllv!.ts Espino, de la SLlbinspección de lIts troIJlts de
la 7.1. región, ti In Comisión liquidadora de Cuel'po,~ tli-
suelto!! de Cuba y Puerto Rico.
» Ji'élix~flo1illa :i\Jartí, dc este Ministerio, al E"tac1o Mayor
del 5.° CUHl'pO de r.jtlreito.
» .Jo:s6 VlÍ.zqmz CaEtl'O, de lit Cn.pit'l.!1ía ge.neral de Galicia, 3-
la SubinfJpeceión de las lrop~8 de la 7.1>. región.
~, Germin Alill'c6n Sán;:hez, e1.; la ;r unta Consultiva de Gue-
rra, ti la Dirección general de Orüt Caballar y l~elllonta'
» Ahelanlo Cnstell Muñüz .
» .Jo~é Mor~no Gamboa .. " .
~ L0amlro }.~aEl'O Sánchez., ..
Jo~é :Mc6iá ltDdríguez, .....
" Ven tu fa Sew Mu flOI. ..•••.
» Amador DIal. Salinero .
~> ,Je,¡.:é f)ermuo!t Carderer .
:> Publo Juuyüt Pl1igbó .
;) Enrique Cid Fernández .
» Luis Mél1dez Vázquez....••
OOl'1SEJO SUP:R.EliO D~ GUERRA Y MA1UN.A
Excmo Sr.: l~stf: Cont:ejo Supremo, en virtud do ¡as fa-
culta.des que le (,stán conferidas, ha dodnrado con derecho tí
pemión á los comprendidos en la' siguiente rc}r.ciún, qne
principia con D.a Pilar Villegas Díaz y termina con D.n Ma-
ria del Amparo Rodríguez Menéndez.
Los haberes pasivos de referencia se satisfarán tÍ. los in-
teresados, como comprendidos el) las leyes y reglalllent,)S que
fe exprc,:all, por las Delega.ciones de Hacienda df) laR provin-
cia~ y desde la fecha que se consignit en la sUf'odichr., rela-
ción; entendiéndose que lus viudas di!:ifl'llw:dll cll.>cneficio
mientras conserven su actual estado y los huérfallos no
pierdan su aptitud legal.
Lo que manifiesto á V. E. para IllU conocimiento y efec-
tos conr;iguienteB. Dios guarde tí V. E. mnchos afias. Ma-
drid 1'1 ue diciembro de. 1904.
DfSpll}ol.
Excmo3. Señores Generalcs del primero, tercero, cur.J:Lo y
quinto Cuerpos de ejército y Cápitán general dc Galicia.
© Ministerio de Defensa
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rureibiran e 1 beneficio
"pur llu.l'~m~ it;uo.lc9, 11tH
hemb~ns mientrn.H per-
mfU1CZCtl.ll soltc:oll.S y 102-
vlIrones D. kalUón, don
Arturo. D. Emilio, dou
li'rfLllciseo y D. !,{9.11uel,
h,tgto. el SO do aKo~to<lo
l~OG.14 de abril de 19ur,
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16 de febrero de 1\112 y
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qne, rn!:'pi~etivnmcntf:,
cumpllr:iu 2i ~f¡os ile
edtt.u, cesando a.nte~ si
obtienen enlpleo con
sueldo lie fondos pú-
lJlicosj n(~~nuulit.lldo~e
los !lo.!.Jercs COlrP.,;poti-
dientes 'Ü <¡ue pierdltsu
nptitud l'am el per<>ibo
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ser militar, couforroe ti.
lo. relü orilcn de sO de
julio de 1901. y los de
más huól'fltllua por 1IU1.
no dcl" tlllor lego.l que
Vuloncia... J 108 represent0.
:Peroibirán ('1 beneficio
por I'/l.rtps iguales. lns
llcm1>rn. mientras 1'er-
mo.llezcr.D. solterns y el
varóll !lasta el 22 de fe
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nuovu deelll.rItción; D."
l'll:tr CObl'lmi por sl Sil
parte, ylosdemr.s!luér-
fllnoa por lao.110 deltutor
leglll (¡ue les represente.
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ldcm, D. José Cervera Aparicio· ..........
CapHán, D. Francisco Alvarez Vi (111,1. .•...
ldem, D. Antonio Roy Colominll...........
C&1'it,in, D. Fr~ncilco Revllla Nava!. .....
> PIlar Castillo ViUal "(JI é f
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. I 1 \se le transmite el beneficio
vacante por defunoióu
Tesoreria de la de su hermaultD.· Cnr-
21Idi<:bre. 119001 Dl'ón. I:ml. de\ITo=relll.Te- ~ mell, seU.al.ndo, Q éstfl.
. ., lnDcuda y Cla- r,a........ \"antI'.Dc1er .)' en copartlelpaclOn con~ee Pasi\'/Ls.... I sus hermanos n. Carlon
y D." 'l'ercs.. PO)' R. O. o{
.. lJrll de 1<6,1. Lo pcroi-
birn uliontraH consp.rve
su estado de reli.giosa.
;So les tnl.llsruit" ellJene-
ficio V,~clUlte por (],,-
función de D.' )llcaela
Yccilloli'nrllt1nde2, Yiu-
d n d o las segundas
nupcias doi c.ansaDte,
tieflalado :.i. ésta en real
orden do '12 de mayo de
71febre 11904111 l' , 1894; lo percibiIl'll por
ro c em )fadnd I},{adlld / partes ¡¡plales mi"llttas
se consen'cll vludns,
un" vez <¡uc no dbfru-
tan hnh~l'es p l'. S i vos,
por sus maridos. aeu-
mulli.udosc la purte de
la que picrda Sil apti-
tud pllr" el percibo. en
la otrn. <¡U" la conserve.
sin llceesidliod de nuevo.
declaracIón.
2\lljUJlio .. !190,'!Oren;;¡, IYerln IOreme ,
• .Montepio "'¡ilItar.
• 125 Junio lS/i4 .....
• 122 julio 18S1......
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:i\Iadrid 14 de diciembre de 1901.
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El Inspector general,
Pecll'o Sarrais
Excmo. Señot Su llinspoctor de las tropas de la tercera rcgüín...
Excmo. Sr.: En vista de la insbncia cursada por V. E.
en 1.0 de octubre último, y promovida por 01 2.° ümiente de
Infanteria, retirado, D. Marcelino Payatos Hernández, en su-
plica de pago de un' crédito do 115,1 pesos,que le fué recono-
cido por real orden de 11 de agosto de 1900, la Junta de esta
Inspección general, en uso de IIlB atribuciones que le concede
la real orden ele 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130), acor-
dó manifesta.r :.í V. E., para conocimiento del intere.sado, que
el crédito de referencia debo ser satisfecho por la Tesoferia
de la Dirección general de la Deuda, con arreglo á l~s pros-
. cl'ipciones de la ley de 30 de julio ultimo, corrcspondiondo á
la Junta creada por dicha ley el clasificar y ordenar el pago
del mismo.
Dios guarde á v. E. muchos años, :Madrid 13 de di-
ciembre ue 1904.
UTSl':mCOIÓN GEa:ml1At DE LAS COMISIONEfl
1'11 Inspector ¡;enernl,
-. Pedro SaTrais
Excmo. Señor General Subinspector de las tropas de la cuar-
ta región.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Cuba.
" ci(Ín que hace d intcrOl'm.do 801>ro la formación de ajustes,
acoruó la referida Junta, deberá. acudir á la autoridnd de
LIG,UIDA'DORAS DEL :EJÍiECI'l'O que depünda la Comisión liquidadora del cuerpo que debe
CRltDITOS DE ULTRAMAR 1f~rmarl(), c~n arreglo al arto 3.0 de la ~eal orc1en de 16 de ju-
"",. '" •• 10' '"t d 1 . t '. '1 . u E 1 lila de 1900. . ,!1~cmo. >1>r.. .l'.In VI" a e.a 1ns anCla cU1sac a por \. '1' D' 1 ,l. \7 11'. h ., C( 1\.' "r1'd 16 de dicicm-
. . 1 el lOS guarr e l:l> ..LJ. 111UC os m,o... natt
en 18 de mayo ultuno, y promonda por e coman ante ma- b' d 190,1 . .
Yor d\j la Comisión liquidadora del regimiento Infantería de re c .
El IllRpeetor general,Isabel la Católica núm. 75, D. m:anuel Santana Alvarado, en 1 Pedl'o Sarrais
suplica de que se reconozca á dicho cuerpo un crédito de I
4.298'75 pcectas, importe de ios alquileres que satisfizo da la 1Excmo. Señor Gcneral Suhinspector de las tropas elo la tercc-
easa,que ocupaban sus oficÍilas en :Manzanillo (Cuba), corres- I ra región.
P9nuientes Ú los meses de septiembre do 18\)7 á diciembre de I
~8U~, la,.Tunta de est,a InE'pección general, en, u~o d.o las atl'~~ 1
OUClOilOS que le concede la real orden do 16 de Juma de 1\300
(D. O. núm. lBO), y de conformidad con lo informado por la I
Combión liquil1[l.dOl'a de la Intendencia militar de Cuba, 1
Mordó desestimar la petición del recurrente por no aparecer I
on laE' cucntas elo alquileres casa alguna arrcndada al cuerpo
con 01 expresado objeto, en las fechar;¡ antes citadas, asi como
por haber caducauo el crédito que pudiera corresponclorle, con
arreglo á lo di::puetJto en la real orden do 3 de julio de 1900
(D. O. num. 144) y en el arto 5.') de la ley de 30 de igual
mes c101 corriente año.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13 de diciem-
bre de 1904.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. n
en 2·1 de septiembre de 1901, y promovida por el comnn-
dante jefe del detall de la Comisión liquidadora del 2.° bata-
llón del r¡;gfmionto Infanteria de Simancas, D. José Suárez
Fernández, en súplica ue reconocimiento y abono á dicho
cuerpo de 136 peF.Os, que sati.Hfizo por alquileres de la: caRa
ocupada por sus oficinas en Guantánamo (Cuba) durante va-
rios mesés de 105 años de 1895 y 1896; la Junta do est!t Ins-
pección general, en uso de las atribuciones que le concede la
real orden de 1G de junio de 1903 (D. O. núm. 130), y de con-
formidad con lo informado por la Comisión liquidadora do la
Intenuencia militar de Cuba, acordó deñestimar la petición
del recurrente por haber caducado el crédito á que se refiere,
con arreglo ti. lo JiF;puesto en la real orden de 3 de julio
de HJOO (D. O. nún:¡. 144) yen el arto 6.° de la ley de igual
mes del corriente año.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13 de diciem·
'bro de 1ü04.
El Inspeotor general,
Pe«ro San·ttil
lCXClX'10 • Señor Generul dol primer Cuerpo de ejórcito.
Señal' Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Cuba.
Excmo. fk: :U;n vista de la instancia cursada por V. E.
en 30 de Eeptiembl'e ultimo, y promovida por D. Luis Botas
Estorgano, vecino de l'lacetas (Cuba), en súplica ue que le
sen. reconocido un cródito de 600 pesos, que por real orden
ela 8 de enero de HJ021e fué nogauo á I5U apoderado D. Fran-
cisco Alarcón Ctlpilla, una I'ez que, ~egún lo dispuesto en el
arto 6. 0 de la ley de 30 de julio del corriente año, sobre pago
de obligacioneFJ de Ultramar, le asiste derecho á lo qne solici-
ta, la Junta de esta IUilpección general', en mm de las atribu-
ciones que le concede la real orden de 16 de junio de 1903
(D. O. núm. 130), acordó desestimar la petición del recu-,
rrente, por cuanto que el articulo de.la ley quo cita, lejos de
desvirtu~r la soberana disposición de 8 de enero de 1902, un-
tes mencionada, confirma'el funuamento de la misma, al de-
clarar la caducidad de los créditos no reclamados en 102 pla.
zas marcadOR para ello en las disposiciones dictadas por 1011
centros correspondientes,
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13 de dicicm-
bre:de 1904,
Jll In!peetor general.
Pedro San·t!Í8
Excmo. Señor Subinspector de las tropas de la primera
región.
8efiol' Jefe de la Comisión liquidadora de la Intcndencia mi·
lit..'tr de Cnba.
. Excmo. Sr.: Bn vista del oscrito que cursó V. E. á cllta ~
Inspección general con fecha 23 de agosto último, relativo al Excmo. Sr.: En vista do ht instancia cursada. por V. E.
prímer tenienta de Infantería (E. R), retirado, D. Jaime Ros en 30 de septiembre último, y promovida por D. Manuol Nú-
Edo, la Junta de esta Inspeceión general en uso de las facul- ñez Cabezas, vecino de Placetas (Cuba), en soli.citud de que le
tades quo le conceüe la real orden circular de 16 de junio sea reconocido un crédito de 360 pesos que le fué negado por
de 1903 (D. O. llllm. 130), acordó ratificar~e en' su acuerdo do ' real orden de 8 de enero de 1902 á su apoderado D. Pran-
ode mayo uJt~mo por n,o.h,aber ill.otivo para, varil\rlo en los d~-I cisco Alarcón capilla,!., una vez q~e,.segun lo ~ispue~to en el,
cumentQs ofi.clales renutldos, y por lo que respecta á la pet1 0 artículo 6,0 de la ley de 30 de Juho del comente ano, sobre
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Excmo. Sr.: En yirJt:l. de 1:.1 i:6.3t'1nch rromov1lla en 30
do diciembre del año pI'óximo pasado por tI primo}' teniente
de Infantería, retirado en c;];! capital, ;f}. Zi"'né,-~ (:01'0;::,\ I:e-
rena, en súplica do abOllO lIe dos pagas en COllCin),O eh rn-
sareimiento por pérdida; ele RU equipaje en la Ü.Hima CIHn¡w.-
fía de Filipinas, )" cn atendón :1 no haber podi.llo C'Ji:o.¡.Jl:obnr
que hicier;' esta redamaeión r1entro del p}::um do ll11 aÍlO qn,)
pam ello sefmla el arto ¡jl del reglamrllto üe Gdc ('t'pUIJllJ.1Jt(1
<le 1882v 01 real e1t:ercto lle 10 ele abril df~ 1HOl (D. '.c.. nú-
mero 77)¡la Juut.a de esta 11l6pc<:ción gr~lwrr:l, eu 1::"0 de laa
atribueionc·s que le eOllcec1e h 1'0:11 onka Ül) 1G de j unío <1e
1$)03 (D. O. núm. ] 30), 11('.01'(16 e1i's('Pi.im:w la p,,!h~ióu (-""11'0-
('.urren~9 por h,,0o1' prel'cl'ipto el derecho quo pudkr:: t.oner á
dichas p:¡g:a~, CO~l :JITeglo al rc~lumento y re:!l decret.o Hlltn--
riormente citado~.
Dios guarde á V. E. muchoB r.iius.. 1,!adrid lB (lO didem-
bre de 1\)01.
-~
Excmo. Sr.: En .,.iEta de la imtancia CUl'8arla por '{. ID.
en 13 do septiembre último, y promo'1idll.l)Or el 2.° teniente
de Infanteria (E. R.), retirado, D. Daniel ][,ópcz Otaduy, en
súplica de abono de dos pagas ele prisionero que consi'lem le
corresponden por haberlo l'Jid() de íos iusurreetoR eln l f ilipillll.R,
en lit pasadn oampa.ña, y en atención 6, h,,\)erRo curnplido por
el miH1ll0 los requisitos provenidos ilfll'a jIlBtifit):lr su (!t;rccho,
la J uuta de cllta Inspección gener[tl, en u~o de las ::tt:ribncio-
nes que le conci1de 1:\ real orden de 16 de jUllio do lfJ03
(D. O. núm. 130), acord.ó conceder al reCnrl'<311te las do,' pagas
que solicita, con arreglo á lo prevenido en ht sohel'unu dis-
posición de 23 de novicmbre de 1872; las enalcB pagas In
serán reclnmadufl en ajuste abreviado por la Comisión liqui..
dadora del cuerpo ti. que pertenecía el causante al caer prisio~
Jj;] JUHl'lector M'01..(01':11,
PCiZ1'O Sar~'ais
Excmo. Señor Dubillspector dc las tropas da b i:i-:guuda Ttü-
gión.
Señor Jefe de la Cornidón Eqnicladora ele la InLeDllmCÍI1
milita.r 'ue Filipinas.
El lüspector ~~c:DJ.:rE']I
l:>¿;dro Sarrd-i;d
Excmo. Seúor General del s¿'ptimo ClH:rpo di) fj61'cito.
Señor Jefe de la Comisión Equi.da:l'}l·a do le.. latellJnllda mi-
lilar de Filipinas.
Excmo. SI'.: En vista de la in¡;bncia CUI';;Lt<la por Y. E.
en 1<1 de diciembre ele 190'3, y pl'O!l1ovida por el prüncr te-
niente de Infantería, en sit.uación de rOAmpla7.o, f,. i;rsen"l
Bermúdez d:l .Cp-stro , en súplica ele ahono del valor de un ea.-
ballo de su propiedad que fué sacrificado en Tayabas~i1ipi­
na::;), para racionar á fLlPrZaf1 del l):jército, y en m;eación ,'~
. 1 .' . 1 1 5" l'· l"que i"cgun e te¡::tlmonlO ,e exp8c lente con tU, J1l0tlYO 1I1S-
truído, Re lo declaró con derecho l\ resarcimionto, sin que
hasta ahora Re haya dietado la orden correfJ!)oll(liente: pnrn.la
reclamación y abono de su importe, la Junta de esb lns-
pecci<'Jn general, en nso de bR aJribuciollo" que le conoede lE
real ordeu do 16 de junio de 1!:JOil (D. O. núm. lilO), &cordú
concoderal rccurront.·), en CCllCé'pto ,'lo ri'RarcimiGnto, la can-
tidn.cl de 50 pe~ml en qU3 1U(o tr,f:ado su cahallo, la eur:.l cO:'t-
tielad lo sorá. E~ti;;fo.::h'1 con arrl'g:o á las prescripciones de ID.
ley de 30 d',~ julio últilno, previa la 1'601n,ruC'l.ciún d81a :::nISnlH.
por 1.'1 ComiBión Equidadom <bl cuerpo lÍo qUe' el iater'."ll1,1.o
peJ.tenccia ~l ocurrir el hecho origell del ref'fti'cimifmLo.
DioR guanlc i V. K muchos 2,Il0:'1. ::\h·lrid 13 de c1iúiem-
bre de 1904.
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Excmo. Señor Subinspector de las
regióu.
Seüor Jefe de la Comiúón liquidadora üe la lntemleucia mi-
litar de Cuba.
lil Inspeotor &,elleral,
P6clt'o Sarí'tlis
Excmo. Señor Subinspector de las tropas de la séptima
región. .
Señor Jefe de la Comisión liquiuadora de la Intendencia mi-
litar de Filipinas. ..
RE8¡~CIMIE~TO I
Excmo. Sr.: En vida de la instancia cllr&ac1a por V. E. I
en 12 de agosto último, y promoYid,,'l por e12. o teniente de In- ~
iautería (E. R), D. Felipa Fcrnández Samprón, en .9úpliea de ~
dos pagas en concepto de resarcimiento por pérdida de suequi- ~
paje en la última campaiía de Filipinas, y en atención á no'
aparecer que con anterioridad á dicha instancia se haya re-
clamado csta gracia por el intereEado, la Junta. do esta Ins-
pección general, en uso de laR atribuciones quo le concede la
real orden de 16 de :iunio ele 1003 (D. O. núm. 130), acordó des-
estimar la petición elel mismo por haber l)reseripto el dereeho
que pudiera corresponderle, con arreglo al articulo 31 del re-
glamento de 6 do sElptiembre de 1882 y al real decreto de 10
de abril de 1901 (D. O. núm. 77)..
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13 do_diciom-
bre de 1904. .
el pago de ~bligftciollc9de Ultramar, lo asiste derecho alo quo i
pide, la .Junta de ef!ta Inspeccióll general,. en uso de las atri-,'
buciones que le concede la real orden de 16 de junio de 1903 .
(D. O. núm. 130), acordó desestimar la petición del recu-;
rrent(~, por cuanto que el artículo de la ley que cita, lejos de ~
desvirtuar la Roberana disposición de 8 <le enero de 1902, lln- ~
teR mencionada, conlirma el fundamento de la misma al de- f
clurar la caducida,l de los créditos no reclamados en los pla- í
zas para olla marcados en las disposiciones c1ictad.as por los ~
cen tras cOl'l'esponc1ientcs. ~
Dios guarde á V. E. muchos años. :Madríd 13 do dicicm- ti
bre de 1904. ~
El Illspe('.tor general, l
Pedro Sarrnis ~~.tropa~ de ]a pri.mara ,
a
I
I
Excmo. Sr.: JGn vida de la inRianuia cl1l'sada por I
V. lij. en 20 de junio último, y promovida por n. José Ig'na- R
cio Mugica y Soroa, con reRideucia, en esa capital, calLl de ~
Andía núm. 11, en súplica d(j reconocimiento y ahono de H
367 pesos, importe de los alquilerelO de la casa quo ocupó e11 ~
Candelaria (Cuba) la represcutucióa del 1.8r batallón del re- .~
gimiento Iniantaria del Infante, deselo el 18 do septiembre de ~
18\.l7 al 26 de igual mes de 18\.l8, la Junta de esta In speccióll ~
general, en uso de l~s atrihuciones que le concec1e la n'al orden I
de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130), y do r,onformidad
con lo informado por la Comisión liquidadora de la Inten- ;
dcncia militar de Cuba, acordó desestimar la petición del l'
recurrente por caduciclacl dol crédito a que se refiere, con .
arreglo á lo dispuesto en la re::\l orden de 3 de julio de 1900 "
(n. O. nú¡n. 144) y en 01 arto a.O de la ley de 30 de julio úl- i
timo. ~
Dios guarde á V. E. muchos años. :Hadrid 13 ele diciem- ~
,.
bre de 1904. S
El Inspector general, ~
Ped1"O SaiTais
Excmo:' Soñar Gohernac1ormilitar de GuipÚzcoa.
Señor J ofe de la Comiflión liq llidadora do la Intendencia
militar de Cuba.
© Ministerio de Defensa
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'rALLERE5 DEL DEPÓSITO };lE LA GUERRA
1I1 Iull'eetor ~ell.eral.
Pedro $arrais
Excmo. Señor General del primer Cuerpo de ejército.
lJ}xcmo. Señor Orc1enll.dor de pagos de Guerra.
Madrid 13 de diciem...Dios guarde á. V. E. muchOll añoR.
brc de 1904.
El InBpflctor general,
Ped'l'(l Sarmis
Excmo. Señor General del tercer Cuerpo ele ejército.
Excmo. Señor Inspector .do 111 Comisíon liquidadora de las
Capitanías generales y Subinepecoiones do Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia prtllnovida por el
2.° teniente que fué dfl voluntarios de Cllba D. Anselmo
Apraiz Peláez, cn súplica ele abOllO del importe de Sil pasaje
deiJde aque1.la itlüt á la Península, la Junta de eflta Inspec-
ción general, 01U180 de las facultaues que le concede la real
r orden circular de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. ISO)}
tlcorcló conceder al interesado pasaje por cuenta del REtado,
de rccrrcso de Cuba, á 1:1 Península con arreglo al telegrama
de utde sflpticmbro de 18ÜS, en atención ti que hizo el viaje
en buque de la Compañía Trasatlántica dentro del periodo de
la repatriación, debiendo en su consecuoncia eliminár8ele de
l'U ajuste 01 cargo dc 105 pesos que por dicho concepto se le
hace.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madr~d 1.3 Je diciem·
bre de 1904.
El Inspeetor general,
PI3¡lro San'ais
Excn10. Señor Gohernaüor militar de Oviedo.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora do la Intendencia mi...
litar de Cuba.
THANSPORTES
Excmo. Sr.: En v¡ata de la instancia promovida por el
cemandgnte de Infantería D. José Cáceres ~~iña, en súplica
de que se d(,terJlline la forma en que /Se le ha de hacer rein-
t<'gi'O del pasnjfl de él y su famili:t desde Santander á A~an­
juez, cuyo abono le fué conccd.ido por real orden de :3 de
agosto do 1\)00 (D. O. núm. 170), la JuntlL ele esta Inspec-
ción general, en uso de lIts facultades que le concede la real
orden circular de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130), y de
conformidad con lo informado por la Onlonación de pagos
de Guerra, acordó que se haga abono al intereBado del impor~
te del Iw¡>aje do referencia, que le fué concedido por. r~al
orden de 3 do agoRto de 1900 (D. O. núm. 170), por credito
especial como comprendido en el arto 2.° dol real decreto de
14 ele marzn de 1899 (C. L. núm. 50).
Dios guarde á V. E. muchos años. Maarid 13 do diciem-
brc de 1$.)01.
El In'Pllctor general,
púl·ro San'ai~
Excmo. Señor Subinspector de las tropas de la primera re-
gión.
Señor Jefe Je In Comif'ión liquidadora ele la Intendencia mi-
litar de 1!'ilipinas.
Excmo. Sr.: En vista el.; la ímtanciacursada por V. R
en 22 de abril ÜItilllO, y promovida por D. Faustino Rcdl'í~'uez
y Rod"ígucz, vecino de BieceR, concejo de las Regueras, de esa
Tmfvinda, en Eolicitud de reconocimiento y abono de 225 pc-
[-os P(,l' I'lwldos que rlevengó como (mlplc&c1o del hospital mi-
litUl' do Banacon (Cuba) en los años 18~7 y)89R, la Junta ele
e¡:;ta Inspección g~ncl'!{l, en miO de las atribuciones que le
cOllcode la roal orden de 16 do junio de 1903(D. O. númc-
ro 130), y .10 clJufonnidad con lo informado por la Comisión
liquidadora de la !ntelHlcl1cia militar ele Cuba, :l.Cordó deses-
timar b petidón del recurrente por haber caducado el cródito
de rd"J'cneiu, con arreglo Ú 10 Jln.'íonido en la real orden de
:3 d{~ julio <1e 19('0 (D. Ó. núm. 1,1'1-) y en el art. 6.° de la
ley de ~)O dA iguallllc;; del ¡tuo actual.
El -Inspector general.
Pe(b"o San'ai&
:Excmo. Sellor Ordonl!,dor de pagos de Gnerra.
Seiíor J~Jwc1c la Comisión liql1ida(kr¡; de la Inteneleilcia mi·
litar de Cuha.
noro, y satisfech:>.8 eon f-ujeci6n a las prcscrip(:liones de la h.y
de 30 ele julio ú1.timo.
Di_os guarde á V. E. muchos aiíos. Madriel 13 ele di-
cicmbre do 1904.
Excmo. Sr.: En vista cle la inF'tancia promovida por d
f'ficribknte ele w'gunc1a duse cid cnerpo Aüxilim: de Oficinas
1\íiJitarcs D. l'iIailuel Lacrll.'?: Jiménez ¡ en súplica ele abono de
las pagas 2e na.vegación, l-iflra compensar con ollas las que ¡\.
eu salida ele (juba pcrcibi.ó P,11 eonccpto ele auxilio clp, marcha;
y ü'niendo on cuenta que 0stas últimas las pel'eibió do la 1'a-
gadurla general militar ele la cibcl:t ü:l¡a, y que por tanto se
encuentra cüillpnmdido en in. ol'(1tn circular de eRta IURpec-
ción gonaal de 27 ele julio último (D. O. núm. 167), la Junt.a
de dicha ln"pcceiún gcneral} en uso delafl facultades qne le
coneed81a real orden circular de 16 de junio de 1\103 (D. O. nlÍ-
mero 130), y de cOnfOlTl1ldad con lo informado por la Ordo-:-
nación de pagos de GuerrH, acordó acceder !Í. In petición del
ini<wesn([o y <li8pouer que por la habilitación de expectantes
f. emlxll'co de la Habana, se practique la oportuna re.dama-
óún do las referida:> lx~gaf; de navegación, haciénelo¡¡;e la de-
-bida eompmW¡WiÚll con hw do marcha que el recurrent.o re-
cibió á su salida de Culla.
Dios gUarde á V. K muchos año~. Madrid 13 de diciem-
hre de 1904.
© Ministerio de O-efensa
